



DE LA PROVINCIA DE LEON
Administración.-Excma. Diputación (Intervención 
de Fondos). Teléfono 292100.
Imprenta.- Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano- 
Teléfono 225263. Fax 225264.
Viernes, 12 de julio de 1996
Núm. 158
DEPOSITO LEGAL LE - 1 - 1958.
FRANQUEO CONCERTADO 24/5.
No se publica domingos ni días festivos.
Ejemplar del ejercicio corriente: 70 ptas.
Ejemplar de ejercicios anteriores: 85 ptas.
Advertencias: l.a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada número de este BOLETIN OFI-
l 'fl
CIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2. a-Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual.
3. a-Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil.
Suscripción al BOLETIN OFICIAL: 2.345 pesetas al trimestre; 3.870 pesetas al semestre; 6.945 pesetas al año.
Asimismo, deberán abonar el coste del franqueo, conjuntamente con el de la suscripción, y que asciende: Anual: 3.575 ptas.; Semestral: 1.785 
ptas.; Trimestral: 890 ptas.; Unitario: 12 ptas.
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 125 pesetas línea de 85 milímetros, salvo bonificaciones casos especiales municipios.
La publicación de un anuncio en un periodo inferior a cinco días contados desde la fecha en que la autoridad competente acuerde la inserción 
del mismo, devengará la tasa con un recargo del 100 por 100.
Gobierno Civil de León
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notifica­
ción de la iniciación de los expedientes sancionadores que se indican, instruidos por la Jefatura Provincial de Tráfico, a las personas o enti­
dades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico, ante la cual les asiste el derecho 
de alegar por escrito lo que en su defensa estimen conveniente, con aportación o proposición de las pruebas que consideren oportunas, den­
tro del plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de la publicación del presente en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del derecho para formular alegaciones y/o aportar o proponer pruebas, se dictarán 
las oportunas resoluciones.
León, 5 de julio de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE DENUNCIADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240101057827 C TABASCO 06533586 EL HOYO DE PINARES 14.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101142417 TENERIA YSAMAT S A A5847471 BADALONA 07.05.96 175.000 0301995
240101083395 FIERRE FABRE IBERICA S A A08008724 BARCELONA 01.05.96 175.000 D301995
240042696237 LCALVO 02982449 BARCELONA 09.05.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042674369 CPRESA 09685273 BARCELONA 16.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042729590 FSANJUAN 37201902 BARCELONA 23.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042703990 RTORRES 77078405 IGUALADA 03.05.96 100.000 RDL 339/90 060.1
240042712322 J FIDALGO 14261783 BILBAO 20.05.96 20.000 RD 13/92 088.1
240042704428 A DOMINGUEZ 71544880 BURGOS 23.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042697205 TALLEMPRES S L B15138654 BETANZOS 14.05.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042711512 CMUÑOZ 01905905 CORUÑAA 16.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042693029 M VILARIÑO 32387074 CORUÑAA 16.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042693017 M VILARIÑO 32387074 CORUÑAA 16.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240200882695 FLOPEZ 32392744 FERROL 02.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042691835 CARPISA A3204889 ORTIGUEIRA 02.05.96 230.000 D121190 198.H
240042704118 J RIVERA 02098807 SANTIAGO 05.05.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042711070 N OLIVARES 30535730 OBEJO 16.05.96 10.000 RD 13/92 018.1
240042707820 DLUCAS 40958864 VILLARREAL 14.05.96 26.000 RD 13/92 048.
240042678727 J GARCIA 75053926 VILLARREAL 15.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042699550 J BADINELLA GE027684 LLORET DE MAR 30.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042696584 CSANTOS 71553081 ASTORGA 02.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042708320 A DIAZ LE002223 BEMBIBRE 15.05.96 175.000 D301995
240042705871 SLOPEZ 10081491 BEMBIBRE 12.05.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240101066956 FDIAZ 75091586 BEMBIBRE 30.04.96 175.000 D301995
240042678570 HBAY0N 09592786 BOÑAR 17.05.96 175.000 D301995
240042694411 TRACEJOSL B24081986 JASARES DE LOS OTE 09.05.96 285.000 D301995
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240042694400 TRACEJO S L B24081986 'jasares de los ote 09.05.96 46.001 D121190 198.H
240101114100 J ROBLES 71497593 CACASELOS 01.04.96 25.000 RD 13/92 043.2
240042696079 C GARCIA 09705737 CARRIZO 18.05.96 5.000 ROL 339/90 061.1
240101104179 VSANDOVAL 09728448 CISTIERNA 13.03.96 135.000 D301995
240042673754 JGOMEZ 09752268 CISTIERNA 16.04.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042691999 J ARIAS 10073064 FABERO 13.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240100931430 G SANTIAGO 10198769 LA BAÑEZA 16.05.96 10.000 RD 13/92 094.2
240042711342 M CALVO 32871932 LA BAÑEZA 09.05.96 175.000 D301995
240042686104 L MARTINEZ 71546106 LA BAÑEZA 09.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101078375 J GONZALEZ 09761770 OCEJA VALDELLORMA 16.05.96 175.000 D301995
240042715487 MCASTAÑON 71411435 LA POLA DE GORDON 16.05.96 175.000 D301995
240101079720 C MARTINEZ 09807149 VEGA DE GORDON 29.04.96 50.000 1 RD 13/92 003.1
240101079719 C MARTINEZ 09807149 VEGA DE GORDON 29.04.96 15.000 RD 13/92 143.1
240042656744 TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 LA ROBLA 27.05.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240042715293 TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 LA ROBLA 05.06.96 45.000 RDL 339/90 061.3
240042656732 TRANSPORTES HEVIA SA A33040866 LA ROBLA 27.05.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240101079008 P GONZALEZ 09673318 LA ROBLA 20.05.96 15.000 RD 13/92 154.
240101103655 AROJANO 09674696 LA ROBLA 03.05.96 175.000 D301995
240101140111 JSUAREZ 09770658 LA ROBLA 11.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240101079483 P GABELA 09775100 LLANOS DE ALBA 19.05.96 15.000 RD 13/92 094.1 C
240101112668 J RUBIO 09756558 LAGUNA OALGA 27.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042734317 ADMINISTRACION Y SERVICIOS A24080608 LEON 01.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101100952 ALMACENES Y HARINAS CARBAJ B24000044 LEON 01.05.96 50.000 1 RD 13/92 056.5
240101112231 PREGUERA 09466808 LEON 17.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042695944 PDIEZ 09518734 LEON 25.04.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042715116 S SACRISTAN 09575551 LEON 16.05.96 175.000 D301995
240101126059 A ALVAREZ 09576859 LEON 30.05.96 15.000 RDL 339/90 061.3
240100990974 B RODRIGUEZ 09579478 LEON 21.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042721542 E BENEITEZ 09587683 LEON 30.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101125894 JSANTOS 09629261 LEON 16.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101125882 JSANTOS 09629261 LEON 16.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101104805 J HERRERO 09634199 LEON 26.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240100970653 I VILLA 09659303 LEON 03.05.96 10.000 RD 13/92 171.
240101113120 EBLANCO 09667623 LEON 10.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042716005 FALVES 09679927 LEON 18.05.96 50.000 1 RD 13/92 021.4
240101137513 MTASCON 09682009 LEON 14.05.96 50.000 1 RD 13/92 087.1 A
240042716789 CVALDES 09701728 LEON 19.05.96 175.000 0301995
240042715839 J MARTIN 09710301 LEON 12.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042696559 C GARCIA 09711542 LEON 17.03.96 35.000 1 RD 13/92 084.3
240042720069 VASTORGA 09712887 LEON 18.05.96 15.000 RD 13/92 130.3
240200882798 A FORTES 09713947 LEON 12.05.96 25.000 RD 13/92 048.
240200882622 M FERNANDEZ 09715449 LEON 28.04.96 50.000 RD 13/92 050.
240042720677 F GONZALEZ 09731798 LEON 18.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101125973 ALORENZANA 09745839 LEON 26.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101057815 DREY 09749812 LEON 14.05.96 40.000 1 RD 13/92 094.1 A
240042696560 JCARRACEDO 09752325 LEON 18.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042677577 J GONZALEZ 09752971 LEON 28.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042676019 M ROBLES 09756590 LEON 15.05.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
240042720094 JCALVO 09762997 LEON 22.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101125961 C GARCIA 09764964 LEON 23.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101137045 P ARREGUI 09778992 LEON 04.05.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240101137069 PARREGUI 09778992 LEON 04.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101137057 P ARREGUI 09778992 LEON 04.05.96 175.000 D301995
240101125638 M BARRIENTOS 09782739 LEON 04.05.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240101078340 FFERNANDEZ 09783943 LEON 10.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042678521 R DIGON 09784076 LEON 13.05.96 15.000 RD 13/92 100.2
240042695221 M FERNANDEZ 09785109 LEON 26.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101125742 PBARRUL 09785334 LEON 12.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101125730 PBARRUL 09785334 LEON 12.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101125754 PBARRUL 09785334 LEON 12.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101125924 JFERNANDEZ 09786759 LEON 19.05.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042698611 S CASADO 09788714 LEON 18.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042676020 SCASADO 09788714 LEON 18.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042676032 SCASADO 09788714 LEON 18.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101142648 R GARCIA 09798000 LEON 18.05.96 15.000 RD 13/92 151.2
240101142661 R GARCIA 09798000 LEON 18.05.96 15.000 RD 13/92 106.2
240042678612 0 SANTIN 09805929 LEON 08.05.96 15.000 RDL 339/90 059.2
240100978380 ZHERNANDEZ 09806059 LEON 08.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042677991 N BARATA 09807339 LEON 17.05.96 46.001 0121190 198.H
240101126163 FSAAVEDRA 10077928 LEON 0206.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240042722212 TSERRANO 10193151 LEON 20.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042679756 E DE DIOS 10813452 LEON 02.06.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240101060577 M GIMENEZ 33288276 LEON 13.05.96 15.000 RD 13/92 169.
240101125900 F GARCIA 71429510 LEON 16.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240101140019 MHERNANDEZ 71431353 LEON 13.05.96 175.000 D301995
240101139893 CLAIZ 09788249 ARMUNIA 09.05.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042696936 A GONZALEZ 09755873 PUENTE CASTRO 07.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3240042696160 DCANO 09719928 TROBAJO CERECEDO 03.05.96 15.000 RD 13/92 167.240101030792 NDIEZ 09617074 MANSILLA DE MULAS 16.05.96 15.000 RD 13/92 146.1
240101099410 MLOZANO 09759607 MANSILLA DE MULAS 20.05.96 35.000 1 RD 13/92 091.2240042656203 A FERNANDEZ 09671971 VILLALFEIDE 17.05.96 5.000 RDL 339/90 062.1240101092608 JLORENZANA 09746234 VILECHA 12.05.96 15.000 RD 13/92 154240042674783 A PIÑAN 09388076 OSEJA DE SAJAMBRE 19.05.96 5.000 RDL 339/90 059.2
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240042691823 CYMOTSA A24025744 PONFERRADA 29.04.96 15.000 RDL 339/90 061.1
240042705822 CONSTRUCCIONES FERNANDEZC B24280745 PONFERRADA 07.05.96 245.000 D301995
240042656811 PIZABI S L B24282717 PONFERRADA 17.05.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240101117538 N MANJARIN 09918727 PONFERRADA 06.05.96 175.000 D301995
240101085975 D RODRIGUEZ 10011134 PONFERRADA 29.04.96 15.000 RD 13/92 146:1
240101117770 FFUENTES 10075696 PONFERRADA 02.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042694435 CACEBEDO 10075889 PONFERRADA 12.05.96 50.000 1 RD 13/92 021.4
240042728081 MPADERNE 32297158 PONFERRADA 03.06.96 25.000 RDL 339/90 06.1.3
061.3240042708525 H GARCIA 10055593 DEHESAS 17.05.96 20.000 RDL 339/90
240101118105 M ARIAS 10065524 DEHESAS 12.05.96 50.000 1 RD 13/92 020..1
240042709529 A VEGA 10062716 PONFERRADA CUATROV .10.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042705070 CGAGO 10081494 PTE DOMINGO FLOREZ 02.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240200882828 M DE VEGA 71391637 RIELLO 15.05.96 35.000 RD 13/92 050.
240042672956 BFERNANDEZ 09669299 SAN ANDRES RABANEDO 13.05.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240101125870 M GARCIA 09755428 SAN ANDRES RABANEDO 16.05.96 175.000 D301995
240101103709 MLAIZ 09796649 SAN ANDRES RABANEDO 04.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042700162 A BARATA 09675704 TROBAJO DEL CAMINO 04.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042713685 JGRANDE 09727115 TROBAJO DEL CAMINO 19.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042723824 J GARCIA 09762694 TROBAJODEL CAMINO 29.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101125821 JPARDO 71419139 TROBAJO DEL CAMINO 06.05.96 20.000 RDL 339/90 061.1
240101125833 JPARDO 71419139 TROBAJODEL CAMINO 06.05.96 125.000 D301995
240042694046 FALONSO 10086428 SANTA COLOMBA SOMOZA 02.06.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240101091008 CCARBAJO 11815193 SANTA MARIA PARAMO 23.03.96 10.000 RD 13/92 090.2
240042718142 MLOPEZ 10200296 MORALES DEL ARCEDI 03.06.96 25.000 RDL 339/90 061.3
249200881716 R VILLANUEVA 09759862 RIBASECA 13.06.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240101112220 A FERRAJON 09725181 SARIEGOS 12.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042657268 1 GARCIA 09685369 AZADINOS 01.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101058753 F TEIXEIR A 71437693 AZADINOS 13.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042711380 AOONASCIMENTO 09759506 LAS VENTAS DE ALBA 17.05.96 15.000 RD 13/92 100.2
240100940200 A GARCIA 10062418 LAS VENTAS DE ALBA 08.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042703540 J PIÑAN 10146728 VALDEFUENTES PARAMO 04.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042728329 0 RODRIGUEZ 09739221 VALLECILLO 17.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101073572 LSOTO 09631075 VALVERDE DE VIRGEN 08.04.96 16.000 RD 13/92 094.10
240042716790 A ANDRES 09699749 LA VIRGEN DEL CAMI 19.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240101148316 MLIMA LE000920 VILLASECA LACIANA 16.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240101057864 MSANTOS 09732434 BENAMARIEL 15.05.96 15.000 RD 13/92 151.2
240042714197 A SANTOS 09718052 BUSOONGO 26.04.96 10.000 RD 13/92 010.1
240042727910 J GARCIA 10143169 SUEROS DE CEPEDA 17.05.96 25.000 RD 13/92 072.1
240101114914 R IGLESIAS 71423334 VILLAQUEJIDA 12.05.96 15.000 RD 13/92 118.1
240101114926 R IGLESIAS 71423334 VILLAQUEJIDA 12.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042715682 AVALBUENA 09753441 VILLAQUILAMBRE 22.05.96 45.000 RDL 339/90 061.3
240042670868 0 MARTINEZ 09763655 MARNE 31.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042706358 V FERNANDEZ 08991409 ALCALA DE HENARES 13.05.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042721451 MSANCHEZ 02222464 ALCORCON 21.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240400944908 L TAPIA 50428773 FUENLABRADA 05.12.94 16.000 RD 13/92 048.
240101105287 J MENDEZ 09628894 LAS ROZAS DE MADRID 20.04.96 10.000 RDL 339/90 061.4
240042729620 TRANSPORTES LAGOSA A28258713 MADRID 29.05.96 35.000 RDL 339/90 061.3
249101109525 MONTENEGRO PRODUCCIONES ES A79219044 MADRID 11.06.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240101057839 V GARCIA 02602510 MADRID 15.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042714630 MHERMOSO 05355363 MADRID 29.04.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240042713880 MHERMOSO 05355363 MADRID 29.04.96 20.000 RDL 339/90 062.1
240042711159 RPEREZ 05415218 MADRID 20.05.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042692943 L CABALLERO 06206341 MADRID 03.05.96 175.000 D301995
240042704520 J MARTINEZ 09703896 MADRID 05.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042730660 S MERAYO 10013244 MADRID 26.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101138621 RMONTAÑA 10066245 MADRID 10.05.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240042698520 JHERNANDEZ 14386289 MADRID 09.05.96 175.000 0301995
240042698544 JHERNANDEZ 14386289 MADRID 08.05.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240101142235 D GARCIA 17841022 MADRID 02.05.96 10.000 RD 13/92 092.2
240401200071 FCALBACHO 50309536 MADRID 01.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240101039278 LALONSO 51405159 MADRID 17.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240101112152 R ARRIBAS 51406720 MADRID 08.05.96 15.000 RDL 339/90 059.2
240042709827 A DE LA POZA 51950209 MADRID 24.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042685690 MLOPEZ 71631438 MADRID 09.04.96 20.000 RD 13/92 087.1C
240042699718 MDIAZ 01585986 MAJADAHONOA 19.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042699391 JLOZANO 11657476 MOSTOLES 18.04.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240042693169 F GOMEZ 24107505 MOSTOLES 06.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042693157 F GOMEZ 24107505 MOSTOLES 06.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042664200 F MARTIN 00250359 PARACUELLOS JARAMA 11.03.96 50.000 RDL 339/90 061.4
240042694228 A GUTIERREZ 11064834 LLANOS ALLER 18.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401202080 A MARTINEZ 33228429 GIJON 10.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240101112097 MCAMACHO 10594566 SAMA LANGREO 24.04.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042728044 ELOPEZ 11284717 NAVIA 31.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101105937 LUTOS SL B33230558 OVIEDO 14.05.96 8.000 RDL 339/90 061.1
240042723289 CONSTRUCCIONES TAÑO DEL Pl B33425232 OVIEDO 03.06.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042699846 J GARCIA 10525961 OVIEDO 30.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042699858 J GARCIA 10525961 OVIEDO 30.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042716327 A ALVAREZ 10595487 OVIEDO 19.05.96 20.000 RDL 339/90 062.1
240042709396 JOBAYA 10809900 OVIEDO 30.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240100942440 M MARTINEZ 10916190 OVIEDO 12.05.96 10.000 RD 13/92 092.1
240042698246 M RUBIO 11071603 OVIEDO 20.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042703850 J GUISASOLA 10275559 LUGONES SIERO 15.05.96 175.000 0301995
240042693030 FMONTES 34989633 CARTELLE 16.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
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A DE LA PUENTE
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 285, de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación 
de las resoluciones recaídas en los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas o entida­
des que a continuación se'relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido prac­
ticar.
Contra estas resoluciones que no son firmes en vía administrativa, podrá interponerse recurso ordinario, por delegación del Ministro del 
Interior, ante el Director General de Tráfico, dentro del plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso de este derecho, las resoluciones serán firmes y las multas podrán ser abonadas en 
periodo voluntario dentro de los 15 días siguientes a la firmeza, con la advertencia de que, de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía 
ejecutiva, incrementado con el recargo del 20% de su importe por apremio.
Los correspondientes expedientes obran en la Unidad de Sanciones de la Jefatura Provincial de Tráfico.
León, 5 de julio de 1996.—El Jefe Provincial de Tráfico, Ramón Ledesma García.
ART.° = Artículo; RDL = Real Decreto Legislativo; RD = Real Decreto; SUSP = Meses de suspensión.
EXPEDIENTE SANCIONADO/A IDENTIF. LOCALIDAD FECHA CUANTIA SUSP. PRECEPTO ART°
240101021195 S GONZALEZ 10193217 DENIA 29.02.96 16.000 RD 13/92 029.1
240401199536 A MOLINA 22113161 ONIL 02.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042698647 J GONZALEZ 06533778 AVILA 06.04.96 15.000 RD 13/92 106.2
240401174813 1 GASPAR 37457975 BARCELONA 27.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042684739 A GUTIERREZ 37179219 CALELLA 09.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401201750 F VICENTE 35073567 PALLEJA 09.05.96 32.500 RD 13/92 050.
240401202924 R DE HOYOS 36942419 PREMIA DE MAR 07.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042655259 JDELGADO 10044068 ZAFRA 08.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042657591 A FOLGUEIRA 33629504 BARACALDO 17.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240401159460 L RODRIGUEZ 34492244 BARAKALOO 03.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042606110 M NEIRA 09997438 BILBAO 15.01.96 16.000 RD 13/92 106.2
240042667262 HSALAZAR 14247789 BILBAO 23.03.96 175.000 0301995
240401169933 M FIDALGO 14893922 BILBAO 08.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401202365 JMENDEZ 33815264 BILBAO 12.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240101109323 J GARCIA 71415405 BILBAO 13.02.96 15.000 RD 13/92 154.
240401166762 TFERRACES 76492398 BILBAO 29.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042728317 JAZCORRA 14234306 DERIO 17.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401128268 F GARCIA 10149454 DURANGO 28.01.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401205068 N RUIZ DE CASTROVIEJO 14847193 ECHEVARRI 13.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401155934 RPERES S003493 GETXO 20.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240401167535 EDIEZ 16031997 LAS ARENAS 25.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042717150 1 DE FRUTOS 14683782 PORTUGALETE 16.05.96 25.000 RD 13/92 072.1
240042670145 J MARTIN 16036355 PORTUGALETE 17.03.96 10.000 RD 13/92 090.2
240401168187 A GONZALEZ 09685527 SESTAO 28.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
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240401162227 FTIMIRAOS 45420244 ARANDA DE DUERO 23.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401159241 VDIEZ 13077525 BURGOS 01.03.96 30.000 RO 13/92 050.
240401156173 JLOPEZ 13117266 BURGOS 22.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042709761 A MARTIN 71251287 BURGOS 14.05.96 16.000 RD 13/92 054.2
240401165460 A HERNANDEZ 13282458 MIRANDA DE EBRD 22.03.96 35.000 1 RO 13/92 050.
240042682159 MVAZQUEZ 32266287 AS PONTES DE G R 16.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042662124 EMTELDEL NOROESTESL B15405228 CORUÑAA 20.03.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401200472 FREÑON 10155624 CORUÑAA 03.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042662288 RCORDAL 15234371 CORUÑAA 19.03.96 155.000 0301995
240042711093 J FIAÑO 32311073 CORUÑAA 16.05.96 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240401200691 ASALGUEIRO 32351081 CORUÑAA 03.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401201154 JVAZQUEZ 32382827 CORUÑAA 06.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401172798 LALVAREZ 32387496 CORUÑAA 08.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401199585 J FERNANDEZ MONTELES 32404195 CORUÑAA 02.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401169064 R AGRELO 32428191 CORUÑAA 02.04.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042708768 RPERNAS 32431368 CORUÑAA 12.05.96 15.000 RD 13/92 154.
240042705627 A BARREIRO 32775783 CORUÑAA 05.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401176949 MGUDIÑA 32780305 CORUÑAA 23.03.96 25.000 RD 13/92 052.
240401169283 GDURAN 32815562 CORUÑAA 03.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401202535 A CORRAL 33685433 CORUÑAA 05.05.96 PAGADO 1 RD 13/92 050.
240401149302 J TEIJEIRO 33742405 CORUÑAA 05.03.96 30.000 RD 13/92 052.
240401201592 A RUBIN 33991904 CORUÑAA 08.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042708070 F RODRIGUEZ 34161461 CORUÑAA 13.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401149089 JCEREZUELA 76410043 AS PONTE? DE G R 03.03.96 25.000 RD 13/92 048.
240042645321 JSESAR 76859712 OLEIGOS 28.02.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401166749 J PITA 32615637 FERROL 29.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240042645333 J MARTINEZ 76331708 MUXIA 28.02.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042707510 M ZUMALAVE 33278433 PADRON 05.05.96 25.000 RO 13/92 084.1
240042659710 ETEGA S A A15103021 SANTIAGO 29.03.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401175842 J ALVARELLOS 33288888 SANTIAGO* 16.03.96 20.000 RD 13/92 048.
240042663785 JALONSO 35991599 SANTIAGO 09.03.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401172506 JALONSO 35991599 SANTIAGO 09.03.96 30.000 RD 13/92 • 052.
240401159654 B MARIN 34047489 CADIZ 03.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401180126 JVEZ 32812069 CEUTA 29.03.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240101100800 JFERNANDEZ 70555770 BOLAÑOS DE CALATRAVA 04.05.96 10.000 0301995
240401200836 FDIAZ 43645926 LAS PALMASGC 04.05.96 30.000 RD 13/92 052.
240401201830 A RODRIGUEZ 09744113 FIGUERES 09.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042665708 CBLANCO 10080210 FIGUERES 26.03.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401158303 F ORTIZ 24267498 GRANADA 26.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042618238 TRANSTORO SA A23205115 LA CAROLINA 16.02.96 285.000 0301995
240042631462 TRANSTORO SA A23205115 LA CAROLINA 16.02.96 255.000 0301995
240401201877 F PATIÑO 26183689 LINARES 09.05.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240401156770 AJIMENEZ 26213708 LINARES 26.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042667237 JMORENO 26020502 MANCHA REAL 20.03.96 26.000 RD 13/92 048.
240101063300 V GONZALEZ 10077318 CAÑEDO 18.03.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101072208 V GONZALEZ 10077318 CAÑEDO 18.03.96 135.000 0301995
240042655685 TRANSPORTES Y NEUMATICOS A B24290181 ASTORGA 01.04.96 46.001 0121190 198.H
240042688563 TRANSPORTES Y NEUMATICOS A B24290181 ASTORGA 08.04.96 46.001 0121190 198.H
240042732813 P OLIVEIRA 10037272 ASTORGA 17.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401205305 J FEBRERAS 10167744 ASTORGA 14.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240101082901 ARIO 10171349 ASTORGA 09.04.96 20.000 RD 13/92 094.10
240042628207 JCRESPO 10178410 ASTORGA 02.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042670224 V RODRIGUEZ 10181583 ASTORGA 07.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042646623 PDEL RIO 10186478 ASTORGA 01.03.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401203412 J DIGUELE 10187339 ASTORGA 09.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042708811 P GONZALEZ 10189073 ASTORGA 19.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042644730 JALONSO 10197429 ASTORGA 17.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401203436 NFERNANDEZ 10200788 ASTORGA 09.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101000994 J BRIME 10201517 ASTORGA 24.03.96 10.000 RD 13/92 110.1
240401201490 J DEL PALACIO 10201690 ASTORGA 08.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042659484 C TEIXEIRA 11072358 ASTORGA 28.03.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401176147 0 ARIAS 10035145 BEMBIBRE 17.03.96 20.000 RD 13/92 052.
240042660838 A CASTELLANOS 10045185 BEMBIBRE 11.03.96 10.000 0301995
240042688423 H MANIN 23719193 BEMBIBRE 15.04.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240100979036 L MARTINEZ 33174741 BEMBIBRE 17.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042592729 J JIMENEZ 44429957 BEMBIBRE 11.02.96 135.000 0301995
240042619700 JCUESTA 09745836 QUINTANILLA DEL MO 19.03.96 35.000 1 RD 13/92 102.1
240042601081 S FERNANDEZ 71548468 ZUARES DEL PARAMO 15.01.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401195701 FCANO 09693175 BOÑAR 21.04.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401161648 JDE LERA 09730048 BOÑAR 09.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401181027 JFERNANDEZ 10051143 CABAÑAS RARAS 09.04.96 30.000 RO 13/92 052.
240042634130 AALVAREZ 09808546 CABREROS DEL RIO 05.03.96 175.000 0301995
240101095981 AALVAREZ 09808546 CABREROS DEL RIO 25.04.96 10.000 0301995
240401172191 JALVAREZ 09780801 LA RIERA DE BABIA 08.03.96 20.000 RD 13/92 048.
249042622754 CONTRATAS DE HULLA S L B24324519 QUINTANILLA DE BAB 09.04.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240401203151 JBLANCO 10021558 CACASELOS 08.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401177656 FFRANCO 10071280 CAMPONARAYA 01.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401203114 FLOPEZ 15938023 CAMPONARAYA 08.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042716200 FFERNANDEZ 09704845 CARMENES 10.05.96 10.000 D301995
240101083383 JALVAREZ 09740605 CARRIZO 18.04.96 15.000 RD 13/92 100.2
240101073730 A GARCIA 09672178 VILLANUEVA DE CARR 08.05.96 10.000 0301995
240042557134 M ALVAREZ 09719225 CUEVAS DE VIÑAYO 06.03.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401200459 L GARCIA 09687940 CASTILFALE 03.05.96 30.000 RD 13/92 050.
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240042667730 PPASTRANA 09706455 CASTROTIERRA 17.03.96 16.000 RO 13/92 101.1
240401194599 ALAZCANO 09721044 LA RIBA DE ALMANZA 19.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401155284 J ALIJAS 10201811 CEDRONES DEL RIO 16.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240101092554 J FERNANDEZ 09800493 MOZONDIGA 28.01.96 15.000 RD 13/92 154.
240401161089 B MARTINEZ 10182280 ALCOBA DE LA RIBER 06.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042654693 EMPRESA MARIA CELINA SL B24221590 CISTIERNA 25.03.96 145.000 0301995
240401205895 EVALDES 09669782 CISTIERNA 16.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240101075775 VSANDOVAL 09728448 CISTIERNA 22.03.96 15.000 RD 13/92 169.
249200881133 MNAVARRO 09804433 CISTIERNA 23.04.96 50.000 ROL 339/90 072.3
240401205743 LALVARADO 71413112 CISTIERNA 16.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240101108963 J GARCIA 71413139 CISTIERNA 09.03.96 16.000 RD 13/92 099.
240401153810 H ROBLES 71415241 CISTIERNA 13.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042514068 J GARCIA 71415405 CISTIERNA 26.03.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042514070 J GARCIA 71415405 CISTIERNA 26.03.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042226774 FALVAREZ 09720269 FUENTES DE PEÑACOR 20.01.96 15.000 RD 13/92 100.2
240042672440 C GARCIA 09751730 OCEJO DE LA PEÑA 28.03.96 15.000 RD 13/92 100.2
240401201555 A SANCHEZ 10048046 ALMAZCARA 08.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401175520 J PALMEIRO 09993836 SAN MIGUEL DE LAS 12.03.96 25.000 RD 13/92 052.
240042655193 GCOBO 09982592 CABEZA CAMPO 24.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101136429 LDIEZ 09571188 VERDIAGO 14.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401176780 JCARRASCO 09773562 LORENZANA 22.03.96 35.000 1 RO 13/92 048.
240042639734 M PRIETO 10194827 DESTRIANA 10.02.96 10.000 D301995
240101113910 M ARIAS 10194622 ROBLEDO VALDUERNA 28.02.96 15.000 RD 13/92 096.1
240042664224 PIZARRAS EL PICON S A A24018764 LA BAÑA 13.03.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240100948374 MFALAGAN 44427724 FABERO 14.03.96 135.000 0301995
240101063086 J TELLADO 35513553 FOLGOSO DE LA RIBERA 01.05.96 10.000 0301995
240042600830 B COLINAS 10069896 EL VALLE DE TEDEJO 15.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401173201 R BLANCO 10177089 TREMOR OE ARRIBA 11.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240100999590 D BAÑOS 71413084 SAN MIGUEL DE M0NT 29.03.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240401202183 J RIESGO 09785257 RIBERA DE POLVOROS 11.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401173249 V MORENO 10148608 LA BAÑEZA 11.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042684880 J MARTINEZ 10160340 LA BAÑEZA 15.04.96 10.000 D301995
240042711688 G SANTIAGO 10198769 LA BAÑEZA 14.05.96 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042728949 GTURRADO 22734973 LA BAÑEZA 17.05.96 15.000 RO 13/92 100.2
240042645102 J DIEGUEZ 71545245 LA BAÑEZA 24.02.96 15.000 RD 13/92 100.2
240401175349 VPALAZUELO 71549019 LA BAÑEZA 11.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240101040440 J DE ABAJO 71549439 LA BAÑEZA 23.03.96 50.000 ROL 339/90 061.1
240401204313 A VILLA 10143520 LA POLADEGORDON 14.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401202109 MDIEZ • 09684730 SUIZA DEGOROON 10.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042715153 JLOPEZ 09734734 CIÑERA DEGOROON 20.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101029005 J MARTINEZ 09807192 VEGA DEGOROON 04.03.96 15.000 RD 13/92 143.1
240042714914 CYUGUEROS 09728534 LA ROBLA 16.05.96 15.000 RO 13/92 117.1
240101079525 L SUAREZ 09754580 LA ROBLA 18.03.96 15.000 RD 13/92 154.
240042601068 M FIDALGO 09759995 LA ROBLA 11.01.96 15.000 RD 13/92 143.1
240042636060 J GUTIERREZ 09793162 LA ROBLA 16.02.96 15.000 RD 13/92 167.
240101089622 A JIMENEZ 09795816 LA ROBLA 17.12.95 35.000 D130186
240042662150 MSUAREZ 09801340 LA ROBLA 21.03.96 135.000 D301995
240042662148 MSUAREZ 09801340 LA ROBLA 21.03.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240101078661 FDIEZ 09802683 LA ROBLA 14.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042609730 MBLANCO 09733407 LAGUNA DE NEGRILLOS 31.12.95 15.000 RD 13/92 167.
240042704295 S A MONTAJES ELECTRICOS A24002099 LEON 30.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042678624 COMERCIAL INDUSTRIAL DE AR A24015406 LEON 08.05.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240042704155 ARIDOS Y MAQUINARIA CTM S B24287005 LEON 09.05.96 10.000 D301995
249200880621 EXCLUSIVAS JELON SL B24304065 LEON 09.04.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042721633 A PALACIOS LE004353 LEON 21.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042660565 A PALACIOS LE004353 LEON 17.03.96 15.000 RD 13/92 154.
240042655818 NCHACHERO LE004915 LEON 26.03.96 175.000 0301995
240401205020 GFRANCO 02803466 LEON 13.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042711524 A RODRIGUEZ 04116237 LEON 16.05.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401201853 M GARCIA 07749544 LEON 09.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401201920 JASTORGA 09471776 LEON 09.05.96 25.000 RD 13/92 052.
240401161338 FMORAN 09481622 LEON 08.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240042676044 J GARCIA 09488997 LEON 18.05.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042668382 M FERNANDEZ 09490957 LEON 16.03.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240101136910 J LLAMAS 09493101 LEON 02.04.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042619656 J LLAMAS 09493101 LEON 12.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401204696 0 LOPEZ 09497497 LEON 16.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401163451 V VIDAL 09502267 LEON 10.03.96 25.000 RD 13/92 048.
240042607540 B GARCIA 09514523 LEON 11.01.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042654711 PDIEZ 09518734 LEON 26.03.96 100.000 D121190 198.H
240042678200 JCANO 09536279 LEON 16.05.96 10.000 RD 13/92 029.1
240101074801 FVAQUERO 09538808 LEON 11.05.96 10.000 D301995
240401168047 JLUENGOS 09552854 LEON 28.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401205615 J PRIETO 09569481 LEON 15.05.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240401161715 C GONZALEZ 09600649 LEON 09.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401205317 A ALVAREZ 09614234 LEON 14.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401193777 M PEREZ 09614627 LEON 16.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240101073523 MCHAMORRO 09621558 LEON 05.04.96 15.000 RD 13/92 094.1C
240101128380 A DE DIOS 09621615 LEON 27.01.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240042540948 A SORIA 09623628 LEON 14.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042657013 J TEJEDOR 09626616 LEON 05.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042652519 J GONZALEZ 09636552 LEON 15.02.96 15.000 RD 13/92 106.2
240042646088 J FERNANDEZ 09640887 LEON 05.03.96 25.000 RDL 339/90 061.3
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240042649697 J GARCIA 09641250 LEON 26.03.96 10.000 RD 13/92 090.1
240042698696 M FLORES 09653672 LEON 17.04.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240101104258 T ALVREZ 09663549 LEON 23.04.96 10.000 D301995
240101058730 J OLIOEN 09667058 LEON 05.05.96 2.000 ROL 339/90 059.3
240401203345 0 REBOLLO 09667245 LEON 09.05.96 30.000 RO 13/92 052.
240042653548 C MARTINEZ 09674816 LEON 18.03.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401177413 R GAVILANES 09675316 LEON 27.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042716303 JLUCAS 09676089 LEON 17.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401155892 A TEJERIN A 09676751 LEON 20.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042621171 D ELIAS 09682775 LEON 19.02.96 15.000 RD 13/92 ? 118.1
240042633409 JFRANCO 09694286 LEON 25.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042652143 JHERNANDEZ 09694501 LEON 10.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042650614 JHERNANDEZ 09694501 LEON 10.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042650626 JHERNANDEZ 09694501 LEON 10.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401202869 FJUAREZ 09697490 LEON 07.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042660206 A LOPEZ 09700107 LEON 26.03.96 25.000 RD 13/92 065.1A
240042650912 R GARCIA 09700550 LEON 10.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042702869 J VILLA 09701192 LEON 04.05.96 10.000 D301995
240042651965 A VILORIO 09701796 LEON 08.03.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401172490 EFERNANDEZ 09702087 LEON 09.03.96 30.000 RD 13/92 052.
240042670790 JJALON 09702781 LEON 31.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042670789 JJALON 09702781 LEON 31.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042670807 JJALON 09702781 LEON 31.03.96 175.000 D301995
240401166567 MDIAZ 09705263 LEON 28.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042599815 R FLOREZ 09705948 LEON 06.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042648541 M BAÑUELOS 09708689 LEON 09.03.96 15.000 RD 13/92 155.
240042695488 J GONZALEZ 09710851 LEON 19.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042720823 R FARIÑAS 09711490 LEON 16.05.96 15.000 RO 13/92 117.1
240401181350 J DIEGUEZ 09712943 LEON 13.04.96 20.000 RD 13/92 048.
240401197527 JRAMOS 09714807 LEON 22.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240101139844 GGOMEZ 09714896 LEON 28.04.96 10.000 0301995
240101088939 M VERDEJO 09720142 LEON 28.03.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240200881708 A SALMERON 09721546 LEON 06.03.96 35.000 RD 13/92 050.
240042651564 C TORIO 09725889 LEON 16.03.96 10.000 RD 13/92 104.1A
240401198313 FCARRERA 09726466 LEON 26.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042649405 S GARCIA 09731486 LEON 02.03.96 5.000 RD 13/92 . 103.1
240200881850 0 CASTELLANOS 09732609 LEON 12.03.96 20.000 RD 13/92 052.
240200882105 CARCE 09732913 LEON 27.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042650985 MBUENO 09733905 LEON 15.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101057578 R RODRIGUEZ 09734328 LEON 29.04.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042712917 R RODRIGUEZ 09734328 LEON 04.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401165319 PSANCHEZ 09738657 LEON 21.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042720495 A DIEZ 09738956 LEON 19.05.96 15.000 RO 13/92 117.1
240401162150 FALVAREZ 09742891 LEON 23.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042667742 JVEGA 09745233 LEON 23.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401165058 PCASTAÑEDA 09752553 LEON 20.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401151771 JMANZANO 09753749 LEON 12.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240042672336 RARGUESO 09754066 LEON 13.04.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240101129395 JALONSO 09754116 LEON 28.03.96 175.000 D301995
240401201944 L ORTIZ 09754350 LEON 10.05.96 30.000 RD 13/92 052.
240042715580 A GABARRI 09755239 LEON 09.05.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042649661 FGOMEZ 09756887 LEON 23.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042649673 FGOMEZ 09756887 LEON 23.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042652465 MDUQUE 09757452 LEON 11.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042668606 TFERNANDEZ 09758002 LEON 20.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401162136 MBANDERA 09759102 LEON 11.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042676834 F GARCIA 09759224 LEON 29.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401205676 JESCOBAR 09760336 LEON 15.05.96 30.000 RD 13/92 052.
240401198428 FLUQUE 09761644 LEON 26.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240100970148 RBAYON 09761671 LEON 12.04.96 10.000 RD 13/92 092.2
240401154310 JFERNANDEZ 09762665 LEON 18.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240101129358 ASUAREZ 09762715 LEON 28.03.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042649508 FREY 09765565 LEON 09.03.96 16.000 RD 13/92 106.2
240401204544 PCUENCA 09766200 LEON 15.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401153100 CPEREZ 09766242 LEON 11.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401154462 A PEREZ 09766845 LEON 19.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042669817 J RICART 09769984 LEON 30.03.96 PAGADO 2 RD 13/92 020.1
240101103760 L GUTIERREZ 09772000 LEON 18.04.96 10.000 D301995
240042697849 RDE PRADO 09772877 LEON 10.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401201932 CLOPEZ 09773319 LEON 09.05.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042631759 M GONZALEZ 09776629 LEON 20.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042668424 M GONZALEZ 09776629 LEON 20.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042668412 M GONZALEZ 09776629 LEON 20.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240042675490 M GARCIA 09776713 LEON 29.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101139923 FMORAN 09777492 LEON 02.05.96 175.000 D301995
240401201658 A CASADO 09779147 LEON 08.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042715104 B SACRISTAN 09779148 LEON 16.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042631735 P ZAPICO 09780938 LEON 18.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101095865 J GUTIERREZ 09784005 LEON 22.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042692736 P RODRIGUEZ 09784328 LEON 05.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042696821 LM0NTAÑ0 09784449 LEON 15.05.96 15.000 RD 13/92 106.2
240101113077 F FERNANDEZ 09789213 LEON 07.05.96 10.000 D301995
240042654012 J MARTINEZ 09790513 LEON 09.03.96 15.000 RD 13/92 154.
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240042676056 JLOPEZ 09791089 LEON 26.03.96 25.000 RD 13/92 094.1F
240042699378 JLOPEZ 09791089 LEON 16.04.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401166518 CCARBAJO 09791813 LEON 27.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401203679 JMONTAÑO 09792278 LEON 10.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042652027 A GARCIA PARDO 09795237 LEON 08.03.96 10.000 RD 13/92 170.
240042652568 IALLER 09795710 LEON 24.02.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401162422 J GONZALEZ 09796745 LEON 24.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042652386 J MARTINEZ 09797914 LEON 17.03.96 10.000 RD 13/92 012.1
240042713922 E GARCIA 09800185 LEON 23.04.96 5.000 RD 13/92 173.
240101129620 ODIAZ 09800527 LEON 10.04.96 1.000 RDL 339/90 059.3
240101129619 ODIAZ 09800527 LEON 10.04.96 1.000 RDL 339/90 061.1
240401203515 P GARCIA 09807722 LEON 10.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042607691 J GARCIA 09808833 LEON 03.02.96 15.000 RD 13/92 167.
240101100988 E MURIAS 10022108 LEON 02.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240101100976 E MURIAS 10022108 LEON 02.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042669600 J LOPEZ 10093754 LEON 14.03.96 10.000 RD 13/92 109.2A
240042669635 I GARCIA 10145549 LEON 16.03.96 16.000 RD 13/92 101.2A
240401201040 TCABRERA 10168223 LEON 06.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042650286 M CARRIZO 10174899 LEON 15.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401204271 J PIQUIN 10463163 LEON 14.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042695476 C MALLO 10476524 LEON 19.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042622400 S RODRIGUEZ 10800391 LEON 10.03.96 115.000 0121190 198.H
240401203333 GVARGAS 11048547 LEON 09.05.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240042669283 A BLANCO 11064357 LEON 02.04.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042669271 A BLANCO 11064357 LEON 02.04.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042676640 A LOPEZ 11073038 LEON 01.04.96 50.000 1 RD 13/92 087.1A
240042652830 TALVAREZ 12123331 LEON 24.02.96 8.000 ■ RDL 339/90 061.1
240042635911 PALVAREZ 12356043 LEON 31.01.96 15.000 RD 13/92 167.
240401159824 JSANCHEZ 12369610 LEON 04.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401168394 J DOMINGO 13022646 LEON 30.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042714884 P MALLO 13665318 LEON 15.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042651552 J GONZALEZ 15887594 LEON 16.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240042714549 D CABALLERO 31560217 LEON 20.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042650523 M GARCIA 32869268 LEON 15.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101096250 CPEREZ 34945058 LEON 28.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042631930 CPEREZ 34945058 LEON 05.04.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042669910 J GARCIA 37954286 LEON 14.03.96 5.000 ROL 339/90 061.1
240042695841 J GONZALEZ 71390914 LEON 16.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401205184 M LLAMAS 71420606 LEON 13.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401200400 R MARTINEZ 71425880 LEON 02.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042672233 J TEJERIN A 71911680 LEON 15.04.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240042557079 J CAMPILLO 72254025 LEON 29.02.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042669301 MAQUINARIA Y AUTOMOCIONS A24004616 ARMUNIA 04.04.96 15.000 RDL 339/90 062.2
240101129516 J DIEZ 09706837 ARMUNIA 08.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042684340 JSUAREZ 09720582 ARMUNIA 06.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401172002 JGASCON 09750332 ARMUNIA 07.03.96 25.000 RD 13/92 052.
240101061806 ABORJA 09753397 ARMUNIA 12.02.96 135.000 D301995
240042712590 E GETINO 09768583 ARMUNIA 25.04.96 10.000 D301995
240042600878 0 CARRERA 09801405 ARMUNIA 17.03.96 5.000 RD 13/92 173.
240042710088 J ROMERO 09805618 ARMUNIA 15.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042668783 EPUENTE 09743769 BRAZUELO 19.03.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042676949 V GARCIA 09692578 GARAÑO LA MAGDALEN 05.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042668102 A GONZALEZ 09755873 PUENTE CASTRO 07.05.96 25.000 RD 13/92 072.1
240101129309 LPEREZ 09762635 PUENTE CASTRO LEON 21.03.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240101028992 J MARTINEZ 09807192 VEGA DE CORDON 04.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101129437 ESUAREZ 09810364 VILLABALTER 01.04.96 10.000 0301995
240401163270 J TURIENZO 09770217 LLAMAS DE LA RIBERA 08.03.96 20.000 RO 13/92 052.
240042660802 0 ANDRES 71541089 QUINTANILLAS DE SO 09.03.96 15.000 RD 13/92 106.2
240042653690 TALLERES Y GRUAS CARREIRA B24277931 MANSILLA DE MULAS 03.04.96 185.000 D301995
240042651874 S MIGUELEZ 09702697 MANSILLA DE MULAS 27.03.96 20.000 RDL 339/90' 061.3
240042669659 SPARDO 09737874 MANSILLA DE MULAS 24.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042722030 G RODRIGUEZ 76324091 MANSILLA DE MULAS 21.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042651503 J DE LA RIVA 09781176 MARAÑA 10.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240401161260 M GALLEGO 09548328 MATADEON DE OTEROS 07.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401201427 HSANTOS 71416508 FUENTES DE LOS OTE 08.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042680734 GESTION Y DESARROLLO URBAN A24072985 PONFERRADA 09.05.96 10.000 D301995
240042664169 YAT SL B24206146 PONFERRAOA 06.03.96 275.000 D301995
240042681933 REPRESENTACIONES AIPA SL B24247280 PONFERRADA 10.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042644468 PULICARSA S L B24280240 PONFERRAOA 19.02.96 10.000 0301995
240401148140 R ARIAS 00934910 PONFERRADA 25.02.96 20.000 RD 13/92 048.240401166002 FALVAREZ 09686851 PONFERRADA 25.03.96 30.000 RD 13/92 050.240042642824 A GARCIA 09773963 PONFERRADA 24.02.96 15.000 RD 13/92 100.2
240401148838 JALVAREZ 09913516 PONFERRADA 02.03.96 25.000 RD 13/92 052.240101093534 LALVAREZ 09959577 PONFERRADA 08.03.96 15.000 RD 13/92 094.1C240401203175 CALVAREZ 09963143 PONFERRADA 08.05.96 30.000 RD 13/92 050.240200907783 E VELASCO 09963355 PONFERRAOA 19.03.96 40.000 RD 13/92 050.
240042691069 VVEGA 09975663 PONFERRADA 25.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3240401171058 S MARINAS 09976046 PONFERRADA 26.02.96 40.000 1 RD 13/92 052240042723230 A GARCIA 10005073 PONFERRAOA 31.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3240401147871 J FERNANDEZ 10009703 PONFERRADA 21.02.96 25.000 RD 13/92 052240401177734 A PEREZ 10010828 PONFERRADA 02.04.96 35.000 1 RO 13/92 050240401173158 MPRADA 10012717 PONFERRADA 11.03.96 50.000 2 RD 13/92 050240042660863 A JUAN 10013478 PONFERRADA 11.03.96 25.000 RD 13/92 084.1
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240101063311 FDE PRADO 10017406 PONFERRADA 29.03.96 25.000 ROL 339/90 061.3
240401177383 S PRADA ' 10030727 PONFERRADA 25.03.96 25.000 RD 13/92 052.
240042683528 MCONESA 10049381 PONFERRADA 05.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401159630 F GONZALEZ 10052570 PONFERRADA 03.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240401169957 S RODRIGUEZ 10058125 PONFERRADA 08.04.96 PAGADO RD 13/92 050.
240042705718 JBLANCO 10061900 PONFERRADA 12.05.96 10.000 D301995
240401144304 J ZAPIRAIN 10062889 PONFERRADA 06.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042681775 MVEGA 10065744 PONFERRADA 30.03.96 50.000 1 RD 13/92 020.1
240101142259 M ALLER 10069729 PONFERRADA 03.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101066543 MBODELON 10070423 PONFERRADA 18.03.96 15.000 RD 13/92 019.1
240042660851 FRUIZ 10071512 PONFERRADA 11.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401194198 R MOLDES 10071685 PONFERRADA 18.04.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042643968 JECHEGARAY 10072527 PONFERRADA 13.02.96 15.000 ROL 339/90 062.2
240401148723 RGONZALEZ 10081311 PONFERRADA 02.03.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240042629303 VSANTIN 10082406 PONFERRADA 12.03.96 46.001 D121190 198.H
240042705214 J MOLINA 10083337 PONFERRADA 17.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240200905646 JREBOLLO 10085916 PONFERRADA 09.03.96 25.000 RD 13/92 052.
240042721232 J RODRIGUEZ 11070221 PONFERRADA 13.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401180382 M MILLAN 17807002 PONFERRADA 29.03.96 25.000 RD 13/92 048.
240401177796 E MOREIRA 18422236 PONFERRADA 02.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401176366 J VILLAOANGOS 22727639 PONFERRADA 18.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401197916 J BOCIJA 32440676 PONFERRADA 23.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401156653 G GARCIA 71493898 PONFERRADA 26.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042711548 OARES 71498225 PONFERRADA 16.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042711111 OARES 71498225 PONFERRADA 16.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042691860 J RODRIGUEZ 71501279 PONFERRADA 04.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042709566 H GARCIA 10055593 DEHESAS 17.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042646519 FSANCHEZ 10031735 FUENTESNUEVAS 23.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042677747 F VILLA 14399558 POSADA DE VALDEON 27.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401165034 JCUEVAS 71415075 CAINDEVALDEON 20.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240042631875 M RODRIGUEZ 09715118 RIOFRIO 18.03.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240401161466 P GARCIA 71412677 RIAÑO 08.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240101071046 0 CARRASCO 74554392 RIEGO DE LA VEGA 22.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101135942 ABENTO LE001838 OLLEROS DE SABERO 31.03.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240401158698 JMACHO 09759079 SAHAGUN 28.02.96 32.500 RD 13/92 052.
240401168680 M BRETAL 09692281 SAN ANDRES RABANEDO 01.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240042644626 MFERNANDEZ 09701505 SAN ANDRES RABANEDO 08.03.96 20.000 RD 13/92 084.1
240401204283 JALVAREZ 09702721 SAN ANDRES RABANEDO 14.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042652313 PFERNANDEZ 09721450 SAN ANDRES RABANEDO 09.03.96 16.000 RD 13/92 101.
240042715128 SDIEZ 09730603 SAN ANDRES RABANEDO 18.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401175910 FLOSADA 09732770 SAN ANDRES RABANEDO 16.03.96 25.000 RD 13/92 048.
240101101300 R GARCIA 09739680 SAN ANDRES RABANEDO 28.04.96 10.000 D301995
240042637397 SSUAREZ 09766447 SAN ANDRES RABANEDO 04.03.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042651576 J ALAIZ 09803647 SAN ANDRES RABANEDO 16.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240042677097 NLIZ 10023870 SAN ANDRES RABANEDO 01.04.96 50.000 6 RD 13/92 067.
240042690004 A NASSIB LE004609 FERRALBERNESGA 12.05.96 10.000 D301995
240401202158 M PEREZ 09738515 FERRAL DEL BERNESG 11.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042670728 BAUGUSTO LE004274 TROBAJO DEL CAMINO 19.03.96 50.000 ROL 339/90 060.1
240042627458 A DOS SANTOS 0 001172 TROBAJO DEL CAMINO 11.03.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240401203321 J GARCIA 09620215 TROBAJO DEL CAMINO 08.05.96 20.000 RD 13/92 052.
240101022035 M GARCIA 09742223 TROBAJO DEL CAMINO 06.05.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401171812 V BRAVO 09755931 TROBAJO DEL CAMINO 06.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240042677887 ACAMACHO 09759498 TROBAJODEL CAMINO 03.05.96 10.000 D301995
240042627793 PALVAREZ 09763209 TROBAJODEL CAMINO 04.02.96 10.000 0301995
240401204167 I CASTELLANOS 09768436 TROBAJO DEL CAMINO 14.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042669805 A VELILLA 09793690 TROBAJO DEL CAMINO 28.03.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042652222 D SOTO RIO 09799914 TROBAJO DEL CAMINO 09.03.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042699639 MGONZALEZ 10178245 TROBAJO DEL CAMINO 08.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240042715062 M GONZALEZ 10178245 TROBAJO DEL CAMINO 08.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401161934 J RODRIGUEZ 10558181 TROBAJO DEL CAMINO 11.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240042655107 CABARQUERO 12691569 TROBAJO DEL CAMINO 28.03.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042652301 L GARCIA 09775293 VILLABALTER 09.03.96 35.000 1 RD 13/92 084.3
240200881575 D RODRIGUEZ 09729468 SAN JUSTO DE LA VEGA 27.02.96 50.000 RD 13/92 050.
240042632727 V ALONSO 10181657 SAN ROMAN DE LA VE 01.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042618287 V ALONSO 10181657 SAN ROMAN DE LA VE 01.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401203205 PTAGARRO 09625662 SANTA MARIA PARAMO 08.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101096286 JGATON 09705816 SANTA MARIA PARAMO 28.03.96 175.000 0301995
240401165897 RLOZANO 09708653 SANTA MARIA PARAMO 24.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042694320 A ALAEZ 09580983 RELIEGOS DE LAS MA 03.05.96 15.000 ROL 339/90 061.1
240042633872 MLOPEZ 10200296 MORALES DEL ARCEDI 15.03.96 5.000 RD 13/92 173.
240042632995 TRANSPORTES TOAL SA A24033664 VILLACEDRE 06.03.96 46.001 D121190 198.H
240042634773 TRANSPORTES TOAL SA A24033664 VILLACEDRE 06.03.96 46.001 0121190 198.H
240042634803 TRANSPORTES TOAL SA A24033664 VILLACEDRE 06.03.96 285.000 D301995
240101022199 F ALLER 09763174 VILLACEDRE 04.04.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240101022205 F ALLER 09763174 VILLACEDRE 04.04.96 175.000 0301995
240042650924 JNAVA 09765086 VILLACEDRE 12.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042651539 JNAVA 09765086 VILLACEDRE 12.03.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240101129310 F TEIXEIR A 71437693 AZADINOS 23.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101105913 J RODRIGUEZ 09695270 SENA DE LUNA 12.05.96 15.000 RDL 339/90 059.2
240401159101 0SUAREZ 09772455 ARALLA DE LUNA 29.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401203199 F RODRIGUEZ 71413284 ROBLEDO DE CALDAS 08.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042716273 GSUAREZ 09700029 LA MAGDALENA 18.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042640736 MVAZQUEZ 10087217 TORENO 28.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
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240101098982 J RIOS 71500094 TORENO 26.02.96 135.000 0301995
240200905713 JALVAREZ 10066671 PRADIH.A 18.03.96 20.000 RD 13/92 048.
240042674758 I RODRIGUEZ 09784888 SANTIBAÑEZ DE PORM 06.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401203394 J GARRIDO 09761166 villaveNte sobarri 09.05.96 35.000 1 RO 13/92 050.
240042633859 JALVAREZ 09801771 VALDERAS 11.03.96 15.000 RD 13/92 143.1
240101104260 JGRANDE 09684282 LA GARANDILLA 23.04.96 10.000 D301995
240042668904 JORDAS 09773982 VILLIVAÑE 14.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401201919 DCEPEDAL 09506441 VALENCIA DE DON JUAN 09.05.96 25.000 RD 13/92 052.
240042603119 J RODRIGUEZ 09718546 VALENCIA DE DON JUAN 03.02.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401157591 MDANCES 10451006 VALENCIA DE DON JUAN 22.02.96 25.000 RD 13/92 052.
240042711690 0 RODRIGUEZ 09739221 VALLECILLO 17.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042668746 R GARCIA 09699872 LA VIRGEN DEL CAMI 12.03.96 10.000 RD 13/92 092.2
240042672579 J CAÑIZARES 09730439 LA VIRGEN DEL CAMI 04.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240401201671 J GARCIA 71538933 LA VIRGEN DEL CAMI 09.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042678326 LVALLADARES 09550776 PALAZUELO DE BOÑAR 11.05.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240401171939 J FERREIRA LE003367 VILLABLINO 07.03.96 30.000 RD 13/92 052.
249101093463 M DE JESUS LE004977 VILLABLINO 16.04.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042680783 J GARCIA 10089290 VILLABLINO 31.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042689002 BLOPEZ 10559455 VILLABLINO 09.05.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401147925 A FERREIRO 34915634 VILLABLINO 21.02.96 30.000 RD 13/92 052.
240042669143 N FERNANDEZ 71412333 VILLABLINO 14.03.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401203473 P HEVIA 10593127 CABOALLES DE ABAJO 09.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240200881678 A GONZALEZ 09686761 VILLASECA LACIANA 03.03.96 35.000 RD 13/92 050.
240042721270 E HIDALGO 09614602 VILLAOANGOS PARAMO 17.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042727775 M CRESPO 09259053 VILLAFRANCA BIERZO 20.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042652015 J VILLAR 09699702 VILLAQUILAMBRE 08.03.96 15.000 RD 13/92 118.1
240101103734 JBAÑOS 09735148 VILLAQUILAMBRE 16.04.96 30.000 RDL 339/90 061.3
240042675283 J TEJADA 09736931 NAVATEJERA 16.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401203862 P MUELAS 09741017 NAVATEJERA 13.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042728123 A GOMEZ 09745719 NAVATEJERA 17.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042714513 MCOBOS 09756424 VILLANUEVA DEL ARB 13.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042711627 NOROESTE EXPRESS SL B24074106 VILLAOBISPO REGUER 08.05.96 10.000 D301995
240401196663 T DE LA ARADA 09612463 VILLAOBISPO REGUER 26.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042672324 A ALIJA 10187611 VILLAOBISPO REGUER 24.03.96 50.000 2 RD 13/92 020.1
240042717540 MGORGOJO 71414520 VILLAOBISPO REGUER 16.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101129371 L BLANCO 09723501 VILLASINTA DE TORI 30.03.96 PAGADO 1 RD 13/92 021.4
240401201099 M FEBRERO 10186269 VILLAREJO DE ORBIGO 06.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042727751 J MIGUELEZ 10195974 VEGUELLINA DE ORBI 16.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042682688 M NASSIB LE004682 VILLORIA DE ORBIGO 31.03.96 175.000 0301995
240401156872 J DIEZ 09626353 VILLAFAÑE 27.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240042653846 J GUTIERREZ 09756623 VILLAFAÑE 08.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401201713 A MARTINEZ 09669417 PUENTE VILLARENTE 09.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240101100472 FALLER 09707658 VALDESEGO ABAJO 24.03.96 25.000 RDL 339/90 061.3
240042704362 F FERNANDEZ 33827036 FONSAGRADA 11.05.96 16.000 RD 13/92 046.1
240042664455 L CONSTRUCCIONES EXCAVACIONE B27170240 LUGO 11.04.96 10.000 0301995
240042669246 L CONSTRUCCIONES EXCAVACIONE B27170240 LUGO 22.03.96 10.000 0301995
240042669234 L CONSTRUCCIONES EXCAVACIONE B27170240 LUGO 22.03.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240042665381 JMOIMENTA 33269329 LUGO 04.03.96 10.000 RD 13/92 018.1
240401170042 J FERNANDEZ 33303473 LUGO 15.02.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240042664625 M FERNANDEZ 33308177 LUGO 16.03.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042708082 J PIÑEIRO 33337426 LUGO 13.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401121808 JVAZQUEZ 33777186 LUGO 04.01.96 30.000 RD 13/92 050.
240401202602 I CARBALLES 33844703 LUGO 05.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240200881782 TITURRALDE 33856440 LUGO 08.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401202262 MGOMEZ 33861777 LUGO 12.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042647330 FGERBOLES 76570765 LUGO 01.03.96 16.000 RD 13/92 100.1
240042665710 CONSTRUCCIONES LUGOSL B27035138 RABADE 07.03.96 175.000 0301995
240401149326 JLOPEZ 33800694 SARRIA 05.03.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240200907722 N VILLANUEVA 76620090 SARRIA 16.03.96 35.000 RD 13/92 052.
240042710660 F GONZALEZ 33855231 VILLALBA 13.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240042637087 A GARCIA 00368852 ALCALA DE HENARES 04.03.96 15.000 RDL 339/90 062.2
240401202092 M PEREZ 08999711 ALCALA DE HENARES 10.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401202389 F GABARRI 09000380 ALCALA DE HENARES 12.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042720471 F VIZCAYA 00694367 ALCOBENDAS 14.05.96 15.000 RO 13/92 167.
240401150808 PORMAZABAL 72417104 ALCOBENOAS 06.02.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401200575 J MERINO 03379765 ALCORCON 03.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401201907 J GEANINI 00123670 BOADILLA DEL MONTE 09.05.96 25.000 RD 13/92 052.
240042649041 J RUIZZI M 162677 COLLADO VILLALBA 01.03.96 5.000 RD 13/92 170.
240401150857 M MARCHANT M 086977 TRES CANTOS 06.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401172774 J FLORES M 088247 TRES CANTOS 08.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042714707 E GONZALEZ 07516314 COSCADA 11.05.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042714392 T GARCIA 08876321 COSCADA 02.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401174564 JUBEDA 41147519 LAS ROZAS DE MADRID 23.03.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042640530 G JIMENEZ 70303243 LEGANES 13.02.96 235.000 0301995
249042600059 PIX SERVICIO DE FOTOTECNIC A28138576 MADRID 09.04.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240042647433 S COORDINACION Y ESTUDIOS DE A79930731 MADRID 13.03.96 275.000 0301995
249200905228 MENSAJEROSJESCAR SL B7932943 MADRID 16.04.96 50.000 RDL 339/90 072.3
240401155363 J LOPEZ 00124920 MADRID 16.02.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240401192852 A FISCHER 00136934 MADRID 10.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401199299 T ALEMAN 00176958 MADRID 01.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042703552 JALVAREZ 00405728 MADRID 05.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401163438 BOLMOS 00670171 MADRID 10.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042653640 E ARIAS 00834720 MADRID 10.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
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240401200927 M VILLA 00850672 MADRID 05.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042655569 JPASCUAL 01171749 MADRID 19.03.96 175.000 0301995
240401178168 RBODAS 01832727 MADRID 09.04.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240042658844 F FEUDO 01903477 MADRID 05.04.96 20.000 ROL 339/90 061.3
240042660553 J QUIROGA 02604531 MADRID 16.03.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042715517 F BORDILLO 02614728 MADRID 03.05.96 16.000 RD 13/92 100.1
240401163542 M OLIVIE 02699743 MADRID 11.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401164376 JSANCHEZ 04068687 MADRID 15.03.96 20.000 RD 13/92 N 048.
240401200897 PPEREZ 05265414 MADRID 05.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401157712 JFERNANDEZ 05353143 MADRID 22.02.96 35.000 1 RD 13/92 952.
240401197140 SGALAN 06508197 MADRID 28.04.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401162215 FARROYO 07217803 MADRID 23.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401173766 MBARTOLOME 07784314 MADRID 16.03.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240401160814 A SANCHEZ 07798387 MADRID 05.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401199329 M MONTES 09362411 MADRID 01.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042686281 1 PEREZ 09628041 MADRID 30.04.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042687110 MFERNANDEZ 09664782 MADRID 04.05.96 10.000 D30I995
240401201439 EREYERO 09679865 MADRID 08.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401157499 A ALONSO 09696575 MADRID 29.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042667195 A GONZALEZ 10028135 MADRID 16.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042660530 JRAMOS 10168430 MADRID 12.03.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401160012 A GONZALEZ 10533528 MADRID 29.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240401144377 F ANTELO 11816042 MADRID 06.02.96j 30.000 RD 13/92 050.
240401168771 PPASCUAL 14926728 MADRID 01.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401157384 M GOICOECHEA 28509798 MADRID 28.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240401201452 A RODRIGUEZ 29339429 MADRID 08.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401153317 G FLORES 32626067 MADRID 12.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240401165332 J DOMINGUEZ 33147092 MADRID 21.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042643701 MLOPEZ 34258626 MADRID 10.02.96 15.000 RD 13/92 167.
240042646441 0CARRASCO 35396801 MADRID 19.03.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401200162 M URQUIZU 46104705 MADRID 01.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240101109256 VDIEZ 50163237 MADRID 16.02.96 135.000 D301995
240401176007 GYEPES 50181029 MADRID 16.03.96 40.000 1 RD 13/92 052.
240401159307 A APRIETA 50277193 MADRID 01.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042712309 PESCUDERO 50288248 MADRID 15.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401200083 F GIMENEZ 50420063 MADRID 01.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401157785 V GARCIA 50659190 MADRID 22.02.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401201026 1 IZQUIERDO DEL 50813698 MADRID 05.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042697163 M DOMINGUEZ 50816436 MADRID 06.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401200976 JYAGUE 50845132 MADRID 05.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240200881952 LJUAN 50954359 MADRID 19.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401200885 M MORERA 51058522 MADRID 05.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240101106528 JCASTAÑO 51372425 MADRID 16.02.96 135.000 0301995
240401163608 A VALIENTE 51629364 MADRID 11.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240401200939 MFERNANDEZ 51856199 MADRID 05.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401161223 HDIEZ 71385394 MADRID 07.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401172415 P MUZQUIZ 00788897 LAS ROZAS 09.03.96 25.000 RD 13/92 052.
240401202316 L SUTIL 09717977 LAS ROZAS 12.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042653512 B JIMENEZ 02062597 LEGANES 05.03.96 46.001 0121190 198.H
240401139175 PPUGA 32337430 POZUELO DE ALARCON 26.01.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240401178715 L RUBIO 00248023 MAJADAHONDA 14.04.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240200881824 JFERNANDEZ 09678903 MAJADAHONDA 10.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401202547 J FELIZ 71541651 MAJADAHONDA 05.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042687145 ACIM S A A78370616 MEJORADA DEL CAMPO 05.05.96 10.000 D301995
240042707582 INDUSTRIAS L M P SA A78058443 MORALEJA DE ENMEDI 12.05.96 10.000 D301995
240401199603 G ARCE 10104029 MOSTOLES 02.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042641698 J GOMEZ 51854614 MOSTOLES 01.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042634396 ZEINTRA SA A20094355 SAN AGUSTIN GUADALIX 22.03.96 10.000 0301995
240042664467 ZEINTRA SA A20094355 SAN AGUSTIN GUADALIX 11.04.96 10.000 D301995
240042689786 JANSON 51647935 SAN FERNANDO HENARES 09.04.96 35.000 RDL 339/90 061.3
240401156756 J BOBILLO 52112340 SAN FERNANDO HENARES 26.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240401200678 A DE LA IGLESIA 07506430 SAN SEBASTIAN REYES 03.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042711500 FAGUIRRE 01893119 VALOEMORO 14.05.96 15.000 RD 13/92 154.
240042687194 EMARCOS 07741993 TORREMOLINOS 14.04.96 15.000 RD 13/92 146.1
240042703825 M SILVENTE 27431429 ALCANTARILLA 14.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240401198659 GLOPEZ 32650038 CARTAGENA 28.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401164042 JBERTOMEU 21389451 PUENTE TOCINOS 12.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401202122 A GARCIA 15753615 BERRIOZAR 10.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240200881691 JCEREZAL 09763923 IRURZUN 06.03.96 35.000 RD 13/92 050.
240042675714 GFERNANDEZ 11077463 NEMBRA ALLER 27.03.96 32.500 RD 13/92 048.
240401203655 E BAIZAN 10531539 SERRAPIO ALLER 10.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401166944 M HONRUBIA 11205246 AVILES 29.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042652192 M MIELGO 11413082 AVILES 19.03.96 35.000 1 RD 13/92 084.3
240042513830 FRUIZ 11423837 AVILES 17.03.96 16.000 RD 13/92 101.1
240401202857 A ROBLES 11434582 AVILES 07.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401193212 A MARQUES 11435226 AVILES 11.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401159368 J MARTINO 11443707 AVILES 01.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401165940 A VAZQUEZ 09354502 SAN JULIAN BIMENES 25.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240042652635 0 HORREO 10691904 CANGAS DE ONIS 01.03.96 10.000 0301995
240042630986 SVILA 10771480 CANGAS DE ONIS 18.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240042648565 J CHAMIZO 11394793 CASTRILLON P BLANC 09.03.96 25.000 RD 13/92 084.1
240101129073 J GARCIA 11413179 MOLLEDA DE ABAJO C 26.02.96 175.000 0301995
240042668588 MBUSTO 11353278 CUDILLERO 17.03.96 50.000 1 RD 13/92 084.1
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240042715542 J ARIAS 09701499 GIJON 04.05.96 10.000 0301995
240401151576 B GARCIA 10448871 GIJON 11.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240042675556 JRABADE 10520292 GIJON 04.04.96 15.000 RD 13/92 167.
240401167500 J CUELLO 10767864 GIJON 02.04.96 25.000 RD 13/92 048.
240401201890 P PRIETO 10770665 GIJON 09.05.96 20.000 RD 13/92 052.
240042669532 M VICTORERO 10776096 GIJON 11.03.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042720641 J DE LA FUENTE 10776237 GIJON 12.04.96 5.000 RD 13/92 029.1
240401203709 C ORVIZ 10787496 GIJON 11.05.96 16.000 RD 13/92 048.
240401204295 J GABARRI 10791143 GIJON 14.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042651497 FCOBIELLA 10797422 GIJON 10.03.96 35.000 1 RD 13/92 085.3
240401158765 R RODIL 10797771 GIJON 28.02.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042652258 0 CAMIN 10800517 GIJON 12.03.96 50.000 3 RD 13/92 020.1
240401202808 J GARCIA 10851793 GIJON 06.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401160255 COTERO 10861486 GIJON 01.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401202134 J BLANCO 10865712 GIJON 10.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401203450 MLOPEZ 10870360 GIJON 09.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401163396 RALVAREZ 10877834 GIJON 10.03.96 PAGADO RD 13/92 050.
240042694836 JLOPEZ 10904782 GIJON 14.05.96 10.000 RD 13/92 104.1A
240401162069 J M0IR0N 11055673 GIJON 11.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042514263 L MANRIQUE 11061534 GIJON 28.04.96 10.000 D301995
240401166828 MLOPEZ 26083681 GIJON 29.03.96 25.000 RD 13/92 050.
240401201117 E ARIAS 71487466 GIJON 06.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042513003 J MONTES 71497813 GIJON 10.03.96 2.000 ROL 339/90 059.3
240042512990 J MONTES 71497813 GIJON 10.03.96 2.000 ROL 339/90 059.3
240042714847 A RODRIGUEZ 71617185 LAFELGUERA 14.05.96 25.000 RD 13/92 010.5
240401190818 M RODRIGUEZ 10386779 SAMAOELANGREO 08.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401202997 J DIAZ 11031308 POLA DE LENA 07.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401194113 J PRIETO 11049404 POLA DE LENA 17.04.96 40.000 1 ■ RD 13/92 050.
240042601019 JALONSO 11065517 POLA DE LENA 22.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042650225 A TRIGO 12359952 PRUVIA LLANERA 11.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240401192529 A GARCIA 11034843 LLANES 08.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401204260 JVAZQUEZ 11053893 FIGAREDO MIERES 14.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042603168 TRANSPORTES SANTA BARBARA A3303627 OVIEDO 06.02.96 115.000 D121190 197.H
240401203930 GABREU 07814412 OVIEDO 13.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240042602279 JALVAREZ 09358839 OVIEDO 14.02.96 50.000 1 RD 13/92 050.
240401203291 JANTUÑA 09361388 OVIEDO 08.05.96 20.000 RD 13/92 052.
240042693443 AMENENDEZ 09363696 OVIEDO 01.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401146222 JCENDON 09373620 OVIEDO 30.01.96 20.000 RD 13/92 048.
240401167936 M RODRIGUEZ 09385137 OVIEDO 27.03.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401174321 MCUESTA 09393912 OVIEDO 21.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042669155 FCALVO 09408432 OVIEDO 15.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042678673 J VALLADARES 09689949 OVIEDO 11.05.96 25.000 RDL 339/90 060.1
240401201798 A ESPESO 10273048 OVIEDO 09.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042651692 JESCANOON 10530277 OVIEDO 08.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401192906 L HUELGA 10547636 OVIEDO 10.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240042651734 BARIAS 10559288 OVIEDO 10.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042665060 SSARANDESES 10777008 OVIEDO 17.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240042714641 V MADERA 10908025 OVIEDO 01.05.96 25.000 RD 13/92 084.1
240042714768 V MADERA 10908025 OVIEDO 01.05.96 5.000 ROL 339/90 059.3
240042714653 V MADERA 10908025 OVIEDO 01.05.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240401203000 J DIAZ 11018676 OVIEDO 07.05.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042514147 L CAMINERO 12686596 OVIEDO 12.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401194526 C ELIZALDE 13767528 OVIEDO 19.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240042649200 A AUMENTE 50788905 OVIEDO 09.03.96 16.000 RD 13/92 080.1
240401147184 G PANIAGUA 71620291 OVIEDO 07.02.96 30.000 RD 13/92 052.
240401192013 JLOPEZ 71624792 OVIEDO 14.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240401198180 E RIVAS 11055878 EL ENTREGO 25.04.96 16.000 RD 13/92 048.
240042656227 SHERRERO 10568038 LUGONES SIERO 20.05.96 15.000 RD 13/92 151.2
240042656355 APERITIVOS ASTURIANOS S L B33391483 POLA DE SIERO 20.04.96 10.000 0301995
240401175866 FTATO 10071303 CARBALLEOA 16.03.96 20.000 RD 13/92 048.
240401175829 A RODRIGUEZ 10031446 EL BARCO VALDEORRAS 16.03.96 20.000 RD 13/92 048.
240042628876 PESCADOS ACEGURRIA S L B32011066 LA RUA 01.03.96 46.001 D121190 198.H
240042629420 JDOS SANTOS 76723796 LA RUA 24.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240401175891 JGOMEZ 34974360 MASIOE 16.03.96 20.000 RD 13/92 048.
240042653482 EUROLIMPADISTRIBUCION SL B32177859 ORENSE 04.03.96 20.000 RDL 339/90 062.1
240401202031 A RUIDO 34575581 ORENSE 10.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401201518 J RODRIGUEZ 34594620 ORENSE 08.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401202341 JVAZQUEZ 34919494 ORENSE 12.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042705354 J FREIRE 34958636 OURENSE 08.05.96 10.000 0301995
240401173055 1CHAMIN 34985608 VERIN 10.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401173110 JPRADA 10032907 VILLAMARTIN DE VRRAS 11.03.96 40.000 1 RD 13/92 050.
240042653305 LSANTOS 71925862 GUARDO 07.03.96 26.000 RD 13/92 048.
240042670420 A ZATARAIN 11941581 MAGAZ 12.04.96 10.000 D301995
240042584083 JSANCHO 12711162 FALENCIA 29.01.96 15.000 RD 13/92 106.2
240401203229 RAGUADO 12723366 FALENCIA 09.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042710039 EPEREZ 35295275 MEIS 12.05.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401201105 EDIOS 35323303 PONTEVEDRA 06.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042665630 JCASTRO 44087229 PONTEVEDRA 16.03.96 5.000 RD 13/92 090.1
240401175118 F GARCIA 76903868 PONTEARLAS 09.03.96 50.000 1 RD 13/92 052.
240401173481 F GUTIERREZ 22618038 VIGO 14.03.96 25.000 RD 13/92 052.
240401173523 FLORENZO 35977423 VIGO 14.03.96 25.000 RD 13/92 052.
240042672567 CCRUCES 35996477 VIGO 30.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042672555 CCRUCES 35996477 VIGO 30.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
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240401203424 MSANTANA 36010008 VIGO 09.05.96 50.000 2 RD 13/92 050.
240401144638 C FERNANDEZ 36025248 VIGO 09.02.96 50.000 2 x RD 13/92 050.
240042619863 LALONSO 36043871 VIGO 10.02.96 5.000 RDL 339/90 061.1
240042706826 A CONDE 36051462 VIGO 11.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401175430 JFALQUE 36061446 VIGO 12.03.96 50.000 2 RD 13/92 052.
240042659642 L VIDAL 36071870 VIGO 20.03.96 300.000 D301995
240042657130 M FARIÑA 36074618 VIGO 20.05.96 15.000 RD 13/92 169.
240042653470 FTEIXEIRA 36162079 VIGO 04.03.96 10.000 RD 13/92 010.1
240042647032 M PEREZ 13751303 MALIAÑO 09.03.96 46.001 D121190 198.H
240042667614 M VALLE 13721220 SANTANDER 18.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240401201476 A ROLDAN 13745325 SANTANDER 08.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401168886 MBLANCO 01497927 MI0Ñ0 02.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240401202043 NVARGAS 13773089 SANTOÑA 10.05.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401205962 LSANCHEZ 08106486 BEJAR 17.05.96 25.000 RD 13/92 050.
240401191677 CDIAZ 07797458 SALAMANCA 12.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042713028 G RODRIGUEZ SAINZ 07863024 SALAMANCA 25.04.96 2.000 RDL 339/90 059.3
240401201506 A DE TORO 27299166 SEVILLA 08.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240401196912 MCRESPO 10660457 S ILDEFONSO 0 GRANJ 27.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240042633756 J DOMINGUEZ 09715116 BEASAIN 11.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042657580 JGALAN 15356744 EIBAR 16.03.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042557330 N FELIZ 70998602 LASARTE ORIA 08.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042654700 J NICOLAS 09690685 TOLOSA 26.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042617003 TRANSPORTES Y CONSIGNACION A48016950 URNIETA 16.02.96 285.000 0301995
240042631966 M GARCIA 25437406 TARRAGONA' 09.04.96 20.000 RDL 339/90 061.3
240101057694 L RUBIO 18421939 VISIEDO 15.04.96 10.000 0301995
240401199809 J PERDOMO 43788414 S C TENERIFE 03.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240101100629 LMOTOS 03850822 TOLEDO 12.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240101099950 L MOTOS 03850822 TOLEDO 15.03.96 50.000 RDL 339/90 060.1
240042638390 COOPERATIVA LOCAL DE TRANS F46047924 BENIFAYO 01.02.96 245.000 D301995
240042688277 PFERRER 73545779 BUÑOL 27.03.96 10.000 RDL 339/90 061.1
240042646660 AFERRER 20778190 CARLET 05.03.96 16.000 RD 13/92 101.1
240042710404 M RODRIGUEZ 29180261 VALENCIA 11.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401168734 MRABANAL 36998180 VALENCIA 01.04.96 30.000 RD 13/92 050.
240101129383 JGOMEZ 12327560 MEDINA DEL CAMPO 26.03.96 5.000 RDL 339/90 059.3
240042693261 J VALENCIA 09258198 VALLADOLID 20.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240401152945 JANDRES 09266816 VALLADOLID 10.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042633689 FYUGUERO 09268478 VALLADOLID 04.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240042669570 MFERNANDEZ 09301345 VALLADOLID 12.03.96 300.000 D301995
240042655260 CLEAL 09301513 VALLADOLID 10.03.96 10.000 RD 13/92 018.1
240042657049 A MANCHA 09317414 VALLADOLID 10.05.96 50.000 1 RD 13/92 085.3
240401190960 MDE PRADO 09720882 VALLADOLID 09.04.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240401152428 A ZATARAIN 11988364 VALLADOLID 15.02.96 30.000 RD 13/92 050.
240042629467 L DE LA RIVA 12193103 VALLADOLID 27.03.96 15.000 RD 13/92 100.2
240401116667 A CORRO 12230380 VALLADOLID 08.12.95 35.000 1 RD 13/92 050.
240401161028 0 DEL CAMPO 12233876 VALLADOLID 06.03.96 30.000 RD 13/92 050.
240042648528 M SAN JOSE 12362524 VALLADOLID 08.03.96 15.000 RD 13/92 146.1
240401165459 M RODRIGUEZ 12369222 VALLADOLID 22.03.96 35.000 1 RD 13/92 050.
240042677826 JPUERTAS 12371690 VALLADOLID 06.05.96 10.000 0301995
240042705809 R ROBLES 12386865 VALLADOLID 03.05.96 15.000 RD 13/92 167.
240101030767 RANDRES 12387703 VALLADOLID 01.05.96 10.000 D301995
240042654504 P GARCIA 12389531 VALLADOLID 18.03.96 200.000 D301995
240101057591 ZMENCIA 12393860 VALLADOLID 01.05.96 10.000 0301995
240401158935 0 MARTINEZ 12395843 VALLADOLID 28.02.96 25.000 RD 13/92 050.
240101105603 ORICO 14844888 VALLADOLID 18.04.96 10.000 0301995
240101090880 0NABALON 71136447 VALLADOLID 23.03.96 10.000 RD 13/92 171.
240042646453 V MENDEZ 09988501 VITORIA GASTEIZ 24.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240042661119 G VALLE 44675952 VITORIA GASTEIZ 02.03.96 135.000 0301995
240401203011 JFERNANDEZ 71602002 CALATAYUD 07.05.96 30.000 RD 13/92 050.
240042651400 JRABANAL 09781196 BENAVENTE 21.03.96 15.000 RD 13/92 167.
240042646295 A CORDERO 11971116 BENAVENTE 09.03.96 15.000 RD 13/92 117.1
240101082846 J GUTIERREZ 71015935 BENAVENTE 07.03.96 15.000 RD 13/92 118.1
240401147366 F RODRIGUEZ 10042936 PUENTE DE SANABRIA 10.02.96 35.000 1 RD 13/92 052.
240042656215 A VEGA 11957125 ROSINOS DE REQUEJADA 20.05.96 15.000 RD 13/92 169.
240401192815 BFEBRERAS 71006679 M0ZAR 10.04.96 25.000 RD 13/92 050.
240101022229 F ORTIZ 11699671 ZAMORA 21.03.96 175.000 0301995
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIO
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 
13/95, de 18 de mayo, de Contratos de Administraciones 
Públicas, se hace público que durante el mes de mayo pasado, se 
han efectuado por la Diputación las siguientes adjudicaciones:
Denominación: C.V. de Castrocontrigo a La Baña
Plan: Plan Sectorial Red Viaria Local 1995. Número: 7
Contratista: Construcciones Adolfo Sobrino, S.A.
Importe: 40.090.000 pesetas.
Denominación: Renovación de redes de abastecimiento de 
agua en el municipio.
Localidad: Murías de Paredes
Plan: Programa A.E. Omaña-Luna 1996. Número: 22
Contratista: 51413 Est. Promoc. Tec. y fin. de Abas, agua
Importe: 15.818.000 pesetas.
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Denominación: Pavimentación de calles
Localidad: Mora de Luna
Plan: Programa A.E. Omaña-Luna 1996. Número: 24
Contratista: Construcciones Olivio, S.L.
Importe: 3.432.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles, 2.a fase
Localidad: Municipio de Barrios de Luna
Plan: Programa A.E. Omaña-Luna 1996. Número: 25 
Contratista: Comercial Industrial de Aridos, S.A.
Importe: 8.909.714 pesetas.
Denominación: Pavimentación de núcleos del municipio, 2.a fase
Localidad: Huergas y Torre de Babia
Plan: Programa A.E. Omaña-Luna 1996. Número: 26
Contratista: Arcebansa, S.A.
Importe: 15.170.000 pesetas.
Denominación: Finalización de la pavimentación de calles en 
varios núcleos urbanos.
Localidad: Municipio de Carrocera
Plan: Programa A.E. Omaña-Luna 1996. Número: 27
Contratista: Contratas y Excav. Fontecha, S.L.
Importe: 4.348.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles en la localidad
Localidad: Piedrasecha
Plan: Programa A.E. Omaña-Luna 1996. Número: 28
Contratista: Contratas y Excav. Fontecha, S.L.
Importe: 14.150.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles, 3.a fase
Localidad: Municipio de Riello
Plan: Programa A.E. Omaña-Luna 1996. Número: 29
Contratista: Contratas y Excav. Fontecha, S.L.
Importe: 9.679.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles, 4.a fase
Localidad: Municipio de Riello
Plan: Programa A.E. Omaña-Luna 1996. Número: 30 
Contratista: Comercial Industrial de Aridos, S.A.
Importe: 17.310.706 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles, 2.a fase
Localidad: Municipio de San Emiliano
Plan: Programa A.E. Omaña-Luna 1996. Número: 31 
Contratista: Excavaciones Franco, S.A.
Importe: 11.953.864 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles
Localidad: Municipio de Magaz de Cepeda
Plan: Programa A.E. Maragatería-Cepeda 1996. Número: 28
Contratista: Hormigones Barquero, S.A.
Importe: 10.600.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles, 7.a fase
Localidad: Municipio (Villamejil y 6 más)
Plan: Programa A.E. Maragatería-Cepeda 1996. Número: 36 
Contratista: Conastur, S.L.
Importe: 4.550.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles, 8.a fase
Localidad: Municipio (Villamejil y 6 más)
Plan: Programa A.E. Maragatería-Cepeda 1996. Número: 37 
Contratista: Construcciones Adolfo Sobrino, S.A.
Importe: 18.656.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles, 3.a fase
Localidad: Municipio (Brimea y 5 más)
Plan: Programa A.E. Maragatería-Cepeda 1996. Número: 38 
Contratista: Conastur, S.L.
Importe: 14.990.000 pesetas.
Denominación: Ampliación, sustitución y fosa séptica para el 
alcantarillado.
Localidad: Zotes del Páramo
Plan: Pol. 1996. Número: 110
Contratista: Saneamientos Campos, S.A.
Importe: 7.498.000 pesetas.
Denominación: Reparación de red distribución abasteci­
miento y ampliación depósito regulador
Localidad: Robledo de la Guzpeña
Plan: Pol 1996. Número: 118
Contratista: Rodríguez Aparicio, Ciríaco
Importe: 3.800.000 pesetas.
Denominación: Mejora del abastecimiento
Localidad: Tapia de la Ribera
Plan: Pol 1996. Número: 121
Contratista: Perforaciones y abast. de aguas, S.A.
Importe: 4.890.000 pesetas.
Denominación: Redes de abastecimiento de agua y sanea­
miento en el barrio Quintal y Polideportivo
Localidad: Albares de la Ribera
Plan: Pol 1996. Número: 130
Contratista: Saneamientos Campos, S.A.
Importe: 5.238.000 pesetas.
Denominación: Ampliación y mejora del abastecimiento, 3.a fase
Localidad: Ciñera, Santa Lucía y Villamanín
Plan: Pol 1996. Número: 150
Contratista: Corsan, empresa constructora, S.A.
Importe: 25.149.000 pesetas.
Denominación: Reforma y ampliación del alumbrado 
público, 3.a fase
Localidad: Riego de la Vega
Plan: P. Píovincial de Obras y Servicios 1996. Número: 2
Contratista: Elagas, S.L.
Importe: 4.875.000 pesetas.
Denominación: Sustitución redes de abastecimiento y sanea­
miento en calle El Silo y calle El Caminín
Localidad: Boñar




Localidad: Cimanes del Tejar
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 22
Contratista: José Luis Alonso, Construcciones, S.A.
Importe: 6.075.000 pesetas.
Denominación: Construcción de depósito enterrado
Localidad: San Cipriano de Rueda
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 26
Contratista: Rodríguez Aparicio. Ciríaco
Importe: 3.700.000 pesetas.
Denominación: Construcción de depósito regulador y reno­
vación de la tubería maestra
Localidad: Fresnedo
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 27
Contratista: Vazper 3, S.L.
Importe: 5.100.000 pesetas.
Denominación: Sondeo artesiano para abastecimiento de 
agua
Localidad: San Miguel de Montañán
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 34




Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 35
Contratista: Pecsa, Perforaciones y Construcciones, S.A.
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Importe: 12.427.500 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles
Localidad: Bercianos, Villar y Zuares
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 52 
Contratista: Vidal Perrero, S.L.
Importe: 4.680.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles en núcleos urbanos
Localidad: Municipio de Carrizo
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 61 
Contratista: Vidal Perrero, S.L.
Importe: 7.800.000 pesetas.
Denominación: Reparación de pavimentación de calles 
Localidad: Pobladura de Pelayo García
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 84 
Contratista: Vidal Perrero, S.L.
Importe: 2.340.000 pesetas.
Denominación: Encintado de aceras, 2.a fase
Localidad: Rioseco de Tapia
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 90 
Contratista: Lenoesa de Canalizaciones (Lecan).
Importe: 5.585.000 pesetas.
Denominación: Urbanización de la plaza, 2.a fase
Localidad: San Esteban de Nogales
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 91 
Contratista: Leonesa de Canalizaciones (Lecan)
Importe: 4.700.000 pesetas.
Denominación: Urbanización de la calle Las Nogalinas 
Localidad: Santa Marina de Torre
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 103 
Contratista: Urioga, S.A.
Importe: 4.740.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles
Localidad: Municipio de Valdevimbre
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 108 
Contratista: Leonesa de Obras y Contratas, S.L. (Leocon) 
Importe: 9.108.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles
Localidad: Villamandos y Villarrabines
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 113 
Contratista: Horfre Mar, S.L.
Importe: 4.977.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles Cuartel del Sur y 
travesías
Localidad: Villamañán
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 114 
Contratista: Vidal Perrero, S.L.
Importe: 7.700.000 pesetas.
Denominación: Pavimentación de calles, 7.a fase
Localidad: Villamoratiel y Grajalejo
Plan: P. Provincial de Obras y Servicios 1996. Número: 115 
Contratista: Hermanos Presa, S.L.
Importe: 4.640.000 pesetas.
León, 17 de junio de 1996.-El Presidente, P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez.
6484 13.375 ptas.
Ministerio de Economía y Hacienda
Agencia Estatal de Administración Tributaria
DELEGACION DE LEON
Dependencia de Recaudación
Anuncio de Subasta de Bienes Inmuebles
Don Felipe Rodríguez Rojo, Jefe de la Dependencia de 
Recaudación de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. Delegación de León, p.s.
Hago saber: Que en el expediente administrativo de apremio 
que se sigue contra Joaquín Rodríguez Pedrosa, NIF 10.098.570, 
domiciliada en Astorga, Ctra. Madrid-La Coruña, n.° 118, por 
débitos a la Hacienda Pública, se ha dictado, con fecha 29 de 
junio de 1996, la siguiente:
“Providencia:
Acordada con fecha 29 de junio de 1996, la subasta de bienes 
propiedad del deudor Joaquín Rodríguez Pedrosa, 
CIE 10.098.570, cuyo embargo se realizó por diligencia de fecha 
19 de octubre de 1992, en expediente administrativo de apremio 
instruido en esta Unidad de Recaudación, procédase a la celebra­
ción de la citada subasta el 29 de julio de 1996, a las 10.00 horas, 
en la Sala de Subastas de la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria, sita en León, Avda. José Antonio, n.° 4, planta sótano, 
y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de los 
artículos 146, 147 y 148 del Reglamento General de Recaudación 
de 20 de diciembre de 1990.
Los bienes objeto de subasta, con identificación del tipo 
señalado, son los que a continuación se detallan:
Urbana.-Casa sita en término de esta ciudad de Astorga, al 
sitio de la Eragudina y en la carretera de Madrid-La Coruña, seña­
lada con el número 48, hoy 118, de planta baja y parte de alto; 
ocupa la planta baja una superficie aproximada de trescientos cua­
renta metros cuadrados y la alta unos ciento cincuenta y tres 
metros cuadrados, Linda: todo, por un frente o mediodía, con la 
carretera de Madrid a la Coruña, a la que tiene una fachada de 
diecisiete metros; derecha, entrando, don Mariano Alvarez; 
izquierda, fábrica de la Sociedad Eléctrica de Val de San Lorenzo 
y espalda, con el camino de Bastión, al que tiene una fachada de 
trece metros y setenta centímetros.
Finca inscrita en el Registro de la Propiedad de Astorga, con 
el número 5.921, al folio 62, tomo 920.
Valorada en 8.284.000 pesetas.
Notifíquese esta providencia al deudor, a los terceros posee­
dores, a los acreedores hipotecarios y pignoraticios, conforme dis­
pone el artículo 146.2 del citado Reglamento General de 
Recaudación”.
En cumplimiento de la transcrita providencia se pública el 
presente anuncio y se advierte a las personas que deseen tomar 
parte en la subasta lo siguiente:
1 .°-Que los bienes embargados objeto de subasta son los que 
en la anterior providencia se detallan y que no se admitirán postu­
ras inferiores al tipo de subasta, debiendo ajustarse las ofertas 
sucesivas a la siguiente escala de tramos:
Tramos de licitación:
Tipo de subasta 
(importe en ptas.)
Valor de las pujas 
(importe en ptas.)
Hasta 50.000 500
de 50.001 a 100.000 1.000
de 100.001 a 250.000 2.500
de 250.001 a 500.000 5.000
de 500.001 a 1.000.000 10.000
de 1.000.001 a 2.500.000 25.000
de 2.500.001 a 5.000.000 50.000
de 5.000.001 a 10.000.000 100.000
más de 10.000.000 250.000
El valor entre pujas se irá incrementando, cuando como con­
secuencia de las distintas posturas se pase a un tramo superior de 
la escala.
2. °-Que la subasta se suspenderá en cualquier momento ante­
rior a la adjudicación si se hace el pago de los débitos, recargos, 
intereses de demora y costas del procedimiento.
3. °-Que todo licitador habrá de constituir ante la mesa de 
subasta depósito de garantía que será, al menos, del 20 por 100 
del tipo de aquélla, en metálico o cheque conformado a favor del
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Tesoro Público, depósito que se ingresará en fírme en el Tesoro si 
los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio 
de las reponsabilidades en que incurrirán por los mayores perjui­
cios que sobre el importe del depósito origine la inefectividad de 
la adjudicación.
4. °-Que el rematante deberá entregar en el acto de la adjudi­
cación o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el 
depósito constituido y el precio de la adjudicación.
5. °-Que los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas 
en sobre cerrado desde el anuncio de la subasta hasta una hora 
antes de comenzar ésta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de 
máximas, serán registradas en el Registro General de la delega­
ción de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, Avda. de 
José Antonio, 4, 1.* planta, y deberán ir acompañadas de cheque 
conformado a favor del Tesoro público por el importe del depó­
sito. Los licitadores en sobre cerrado podrán participar personal­
mente en la licitación con posturas superiores a la del sobre.
6. °-Que si en la licitación no se hubiere cubierto la deuda y 
quede el bien sin adjudicar, la mesa anunciará la iniciación del 
trámite de adjudicación directa, que se llevará a cabo dentro del 
plazo de seis meses, conforme el procedimiento establecido en el 
artículo 150 del Reglamento General de Recaudación.
Sin embargo, en el mismo acto de la primera licitación, pre­
via deliberación, la mesa podrá acordar que se celebre una 
segunda licitación, lo que se anunciará de forma inmediata, admi­
tiéndose proposiciones que cubran el nuevo tipo, que será el 75 
por 100 del tipo de subasta en primera licitación de los bienes no 
adjudicados.
7. °-Sin cargas.
8. °-Que los licitadores se conformarán con los títulos de pro­
piedad de los bienes obrantes en el expediente, sin derecho a exi­
gir otros, encontrándose de manifiesto aquéllos en la dependencia 
de Recaudación de León, donde podrán ser examinados hasta el 
día anterior al de la subasta.
9. °-Que la Hacienda Pública se reserva el derecho a pedir la 
adjudicación de los bienes si éstos no son objeto de remate con­
forme a lo dispuesto en los artículos 158 y siguientes del citado 
Reglamento General de Recaudación.
10. °-Que los deudores con domicilio desconocido, los terce­
ros poseedores, así como los acreedores hipotecarios o pignorati­
cios, forasteros o desconocidos se tendrán por notificados, con 
plena virtualidad legal, mediante el presente anuncio de subasta.
Caso de no estar conformes, pueden interponer recurso de 
reposición en el plazo de quince días hábiles, ante el señor Jefe de 
la Dependencia de Recaudación, o reclamación económico-admi­
nistrativa en el mismo plazo, ante el Tribunal Económico- 
Administrativo Regional de Castilla y León, Secretaría Delegada 
de León (Delegación de Hacienda, Avda. José Antonio, 4), ambos 
plazos contados a partir del siguiente al de la exposición al 
público del presente anuncio, sin que puedan simultanearse 
ambos recursos, debiendo tener en cuenta que la interposición de 
cualquier clase de recurso no interrumpe el procedimiento de 
apremio salvo que se garantice el pago de los débitos o se con­
signe su importe en los términos y condiciones señalados en los 
artículos 101 y 47 del Reglamento General de Recaudación 
vigente.
León, 2 de julio de 1996.—El Jefe de la Dependencia de 
Recaudación, P.S., Felipe Rodríguez Rojo.
6929 17.000 ptas.
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
Instituto Nacional de Empleo
Notificación de la Dirección Provincial del INEM en León, 
por la que se comunica a la empresa Bamovil, S.A., resolución 
del Director Provincial del INEM en León, solicitando la devolu­
ción de los beneficios concedidos en su día al amparo de la Ley 
22/92, de 30 de julio.
Habiéndose intentado notificación individualizada, en el 
escrito de petición de alegaciones, al apoderado de la empresa 
Bamovil, S.A., en el domicilio que consta en el expte. debido a 
que en el domicilio social de la empresa desarrolla actividad una 
nueva empresa, se procederá de conformidad con lo establecido 
en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo 
Común (BOE 27-11-92), a notificar resolución del Director 
Provincial del INEM, solicitando la devolución de los incentivos 
concedidos el 21 de junio de 1994, por transformar en indefinido 
el contrato en prácticas de don Angel Turrado Almanza, por 
incumplimiento de la obligación de mantener la plantilla de traba­
jadores fijos al menos tres años, debido a que el citado trabajador, 
que fue contratado el 14 de diciembre de 1993, causó baja en la 
empresa el 15 de septiembre de 1995, sin proceder a su sustitu­
ción, causando baja también, en la misma fecha, el resto de los 
trabajadores fijos; mediante inserción de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia y la exposición del mismo, en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento de su último domicilio, y 
cuyo texto íntegro obra de manifiesto y a su disposición en la 
Dirección Provincial del INEM (Unidad de Empleo), avenida 
José Antonio, 1, planta 6.a, de León, significándole que en caso de 
disconformidad, podrá interponer recurso ordinario ante el señor 
Ministro de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente a la presente publicación.
León, 22 de mayo de 1996.-El Director Provincial del 
INEM, José Ríos de Antón.
5550 4.250 ptas.
Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Correción de error del edicto relativo al acta de infracción 
número 358/96, correspondiente a la empresa La Fundición León, S.L.
Advertido error en el texto del edicto inserto en el Boletín 
Oficial de la Provincia número 114, página 3 de fecha 20 de 
mayo de 1996, se transcribe a continuación la oportuna rectifica­
ción:
Donde dice: “La Fundición, S.L....”, debe decir: “La 
Fundición León, S.L....”
5582 1.125 ptas.
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
Don Manuel Angel González Colino, Secretario General de la 
Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos 
Sociales de León.
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la 
L.R.J.-P.A.C., de 26 de noviembre (BOE 27.11.92) y utilizando 
el procedimiento previsto en el número 4 del citado artículo, se 
comunica que se ha dictado el siguiente acuerdo:
-Acta de infracción número 600/96, de la empresa Martín 
Peláez Cuevas, domiciliada en Quintanilla del Monte (León), por 
infracción del artículo 49.1 de la Ley 8/88, de infracciones y san­
ciones en el orden social, imponiéndose una sanción de setenta 
mil pesetas (70.000 pesetas).
Haciéndole saber el derecho que les asiste para presentar 
recurso ordinario ante el limo, señor Director General de la 
Inspección, en el término de un mes contado desde el día 
siguiente al de su notificación.
Para que sirva de notificación en forma a la empresa antes 
citada y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a 23 de mayo de 
1996,-Manuel Angel González Colino.
5465 2.625 ptas.
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Don Manuel Angel González Colino, Director en funciones de la 
Dirección Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de León. 
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la 
L.R.J.-P.A.C. de 26 de noviembre de 1992 (BOE 27.11) y utili­
zando el procedimiento previsto en el número 4 del citado 
artículo, se comunica que, en recurso de alzada ha recaído la 
siguiente resolución:
Contra resolución al acta I.S.S. número 3.024/93. Expte. 
2.207/93, a la empresa Segundo García Villar, domiciliada en 
calle Buen Suceso, 9, de León, por infracción del artículo 12 de la 
Ley 8/88, de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación con el artículo 
65 del Dcto. 2065/74, de 30 de mayo (BOE 20 y 22.7.74), impo­
niéndose una sanción de cincuenta y una mil pesetas (51.000 
pesetas).
Haciéndole saber que la presente resolución agota la vía 
administrativa, pudiendo no obstante, si se desea recurrir, interpo­
nerse en el plazo de dos meses recurso contencioso-administra- 
tivo ante la correspondiente Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Castilla y León.
Para que sirva de notificación en forma a la empresa antes 
citada y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a 24 de mayo de 
1996-Manuel Angel González Colino
5528 3.000 ptas.
* * *
Don Manuel Angel González Colino, Director en funciones de la 
Dirección Provincial de Trabajo y Asuntos Sociales de León. 
Hago saber: Que agotado sin resultado el trámite usual de 
notificaciones de los previstos en el artículo 59 de la 
L.R.J.-P.A.C. de 26 de noviembre de 1992 (BOE 27.11) y utili­
zando el procedimiento previsto en el número 3 del citado 
artículo, se comunica que por esta Dirección se han dictado los 
siguientes acuerdos:
-Acta ISS número 2.687/95. Expte. 325/96, a la empresa 
Harinas Especiales Prefat, S.L., domiciliada en calle López 
Peláez, 3, 3.°, de Astorga (León), por infracción del artículo 12 de 
la Ley 8/88, de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación con 
los artículos 15, 19, 26, 103, 104 y 106 del RDL 1/94, de 20 de 
junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de cien mil pese­
tas (100.000 pesetas).
-Acta ISS número 155/96. Expte." 357/96, a la empresa 
Marketing de Campo, S.L., domiciliada en La Cañada, 24, de 
León, por infracción del artículo 12 de la Ley 8/88, de 7 de abril 
(BOE 15.4.88), en relación con los artículos 15, 19, 103, 104 y 
106 del RDL 1/94, de 20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose 
una sanción de ciento cincuenta mil pesetas (150.000 pesetas).
-Acta ISS número 411/96. Expte. 393/96, a la empresa 
Contratas Galaico Castellanas, S.L., domiciliada en avenida de 
España, 9, 2.° C, de Ponfenada (León), por infracción del artículo 
12 de la Ley 8/88, de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación con 
los artículos 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94, de 20 de junio 
(BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de ciento cincuenta mil 
pesetas (150.000 pesetas).
-Acta ISS número 554/96. Expte. 463/96, a la empresa 
Almacenes Antonio García León, S.L., domiciliada en Camino 
Cuesta Luzar, s/n, de Trobajo del Camino (León), por infracción 
del artículo 12 de la Ley 8/88, de 7 de abril (BOE 15.4.88), en 
relación con los artículos 100, 103, 104 y 106 del RDL 1/94, de 
20 de junio (BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de cin­
cuenta y una mil pesetas (51.000 pesetas).
-Acta ISS número 580/96. Expte. 484/96, a la empresa José 
Manuel Aparicio Ares, domiciliada en plaza César Augusto, 11, 
de Astorga (León), por infracción del artículo 12 de la Ley 8/88, 
de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación con los artículos 15, 19, 
26, 103, 104 y 106 del RDL 1/94, de 20 de junio (BOE 29.6.94), 
imponiéndose una sanción de doscientas mil pesetas (200.000 
pesetas). «
-Acta ISS número 2.974/95. Expte. 509/96, a la empresa 
Julián Miguélez Frade, domiciliada en calle José Antonio, 3, de 
Veguellina de Orbigo (León), por infracción del artículo 12 de la 
Ley 8/88, de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación con Ips artícu­
los 15, 19, 26, 103, 104 y 106 del RDL 1/94, de 20 de junio (BOE
29.6.94),  imponiéndose una sanción de ciento ochenta mil pesetas 
(180.000 pesetas).
-Acta ISS número 2.985/95. Expte. 510/96, a la empresa 
Julián Miguélez Frade, domiciliada en calle José Antonio, 3, de 
Veguellina de Orbigo (León), por infracción del artículo 12 de la 
Ley 8/88, de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación con los artícu­
los 15, 19, 16, 103, 104 y 106 del RDL 1/94, de 20 de junio (BOE
29.6.94),  imponiéndose una sanción de doscientas mil pesetas 
(200.000 pesetas).
-Acta ISS número 105/96. Expte. 575/96, a la empresa Hotel 
Toneo, S.A., domiciliada en Estación Invernal San Isidro, de 
Puebla de Lillo (León), por infracción del artículo 12 de la Ley 
8/88, de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación con los artículos 
15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94, de 20 de junio (BOE
29.6.94),  imponiéndose una sanción de cincuenta y una mil pese­
tas (51.000 pesetas).
-Acta ISS número 680/96. Expte. 604/96, a la empresa José 
Luis Melón Alonso, S.L., domiciliada en calle Reyes Leoneses, 1, 
de León, por infracción del artículo 12 de la Ley 8/88, de 7 de 
abril (BOE 15.4.88), en relación con el artículo 100 del RDL 
1/94, de 20 de junio (BOE 29.6.94), modificándose el importe de 
la sanción a cincuenta mil cien pesetas (50.100 pesetas).
-Acta ISS número 754/96. Expte. 659/96, a la empresa 
Carlos Jorghe Alen Lameira, domiciliada en avenida de Asturias, 
s/n, de Valencia de Don Juan (León), por infracción del artículo 
12 de la Ley 8/88, de 7 de abril (BOE 15.4.88), en relación con 
los artículos 15, 19, 103, 104 y 106 del RDL 1/94, de 20 de junio 
(BOE 29.6.94), imponiéndose una sanción de sesenta mil pesetas 
(60.000 pesetas).
Haciéndoles saber el derecho que les asiste para presentar 
recurso ordinario ante la Dirección General de Ordenación de la 
Seguridad Social, en el término de un mes, contado desde el día 
siguiente de su notificación.
Para que sirva de notificación en forma a las empresas antes 
citadas y para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia, expido el presente en León a 24 de mayo de 




Dirección Regional de Hacienda
NOTIFICACION DE DEUDAS TRIBUTARIAS A CONTRIBUYENTES EN 
PARADERO DESCONOCIDO
A los contribuyentes que se detallan a continuación, no se les 
ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual domicilio, 
o bien por no haber quedado justificado que llegara a su poder la 
cédula de notificación correspondiente.
En consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 103.6 del Reglamento General de Recaudación aprobado 
por Real Decreto 1684/1990, de 20 de diciembre, se procede a 
insertar en este periódico de las particularidades referidas a cada 
uno de dichos contribuyentes y se les previene que deberán, en. su 
caso, proceder al ingreso de sus débitos, dentro de los plazos fija­
dos en el artículo 20 del Reglamento General de Recaudación ya 
citado comenzado a partir de la publicación de este requerimiento 
en el Boletín Oficial de la Provincia y que a continuación se 
indican:
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Si la publicación se produce en la primera quincena del mes, 
el plazo de ingreso finalizará el día 5 del mes siguiente o, si éste 
fuera festivo, el inmediato hábil posterior.
Si la publicación se produce entre los días 16 y último del 
mes, el plazo de ingreso finalizará el día 20 del mes siguiente, o si 
éste fuera festivo, el inmediato hábil posterior. *
Los ingresos podrán efectuarse en la Caja del Principado de 
Asturias, calle Coronel Aranda, 2, edificio administrativo servi­
cios múltiples, planta plaza, sector izquierdo, o a través de entida­
des colaboradoras, en cuanto a las liquidaciones que corresponden 
a la Oficina Liquidadora de Oviedo.
Los ingresos correspondientes a liquidaciones practicadas 
por la Oficina Liquidadora de Gijón podrán efectuarse en la Caja 
del Principado de Asturias, calle Ezcurdia, 36, bajo, o a través de 
entidades colaboradoras.
Los ingresos correspondientes a liquidaciones practicadas en 
las Oficinas Liquidadoras de los Registros de la Propiedad, debe­
rán efectuarse en la Caja de las mismas.
*. Se suprime el Giro-Postal Tributario.
Transcurridos los plazos de ingresos anteriores, se exigirán 
las deudas por vía de apremio.
Recursos contra las liquidaciones.
a) De reposición ante la Consejería de Economía, Oficina de 
Gestión Tributaria de Oviedo, o b) Reclamación 
económico-administrativa ante el Tribunal 
Económico-Administrativo de dicha jurisdicción, ambos recursos 
en el plazo de quince días, contados a partir de la fecha de notifi­
cación, no pudiendo simultanearse los dos.
Concepto: Actos jurídicos documentados, oficina liquidadora 
de Oviedo.
Año: 1995.
Contribuyente y domicilio: Juan José Romanillos Sanvicente. 
Lope de Vega, 9, 5.° F, León.
N.° Liquid.: 84-3.
Importe: 9.640
Oviedo, 10 de mayo de 1996.—El Jefe del Servicio de Gestión 





Para general conocimiento y en cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 127 del Texto Refundido de las Disposiciones 
Legales vigentes en materia de Régimen Local, de 18 de abril de 
1986, se hace público que en ejecución de acuerdos del Pleno 
Municipal de 29 de marzo de 1996, y de 3 de mayo de 1996, de 
aprobación de modificaciones de la Plantilla de Funcionarios, 
Cuadro Laboral anexo a la misma y Plantilla de Personal del 
Servicio Municipalizado de Aguas, éstas quedan configuradas en 
los siguientes términos:
Plantilla de funcionarios








Subescala técnica: Grupo A.
Técnicos Administración General: 20.
Subescala Administrativa: Grupo C.
Administrativos Admón General: 26.
Subescala Auxiliar: Grupo D.
Auxiliares Admón. General: 45.










Gerente Instalaciones Deportivas Municipales: 1.
Clase: Técnicos Medios: Grupo B.
Aparejador: 6.
Ayudante Obras Públicas: 1.
Ingeniero Técnico Industrial: 2.
Técnico Grado Medio: 1.
Analista-Programador: 4.
Clase: Técnicos Auxiliares: Grupo C.
Delineante: 4.
Programador Informático: 3.
Clase Técnicos Auxiliares: Grupo D.
Operador Informático: 1.
Subescala Servicios Especiales.
Clase: Plazas de Cometidos Especiales.
Grupo A: Gerente Mercado Ganados: 1.
Técnico de la OMIC: 1.
Grupo B: Ayudante Aux. de Gabinete: 2.
Grupo C: Inspector Jefe Servicio Transportes: 1.
Inspector Jefe Servicio Limpieza: 1.
Inspector Rentas y Exacciones: 6.
Ayudante de Gabinete: 1.
Grupo D: Conserje Casa Consistorial: 1.
Conserje Mercado Ganados: 1.
Ayudante Inspección: 1.
Grupo E: Celador Mercados: 1.
Clase: Policía Local.
Grupo A: Intendente:!.
Grupo B: Mayor: 1.
Grupo C: Inspector: 4.
Subinspector: 8.





Grupo D: Cabo: 8.
Conductor-Bombero: 20.
Bombero: 46.
Clase: Personal de Oficios.
Encargados
Grupo C: Capataz Alumbrado: 1.
Jardinero Mayor: 1.




Maestro Mecánico Taller: 1.
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Oficiales
Grupo D: Conductor: 3.







Grupo E: Ayudante Encargado Almacén: 1.
Ayudante Pintor: 1.
Ayudante Nave Matadero: 1.
Ayudante Cementerio: 4.
Operarios
Grupo E: Mozo Nave Matadero: 1.
Peón Especialista Obras: 2.
Peón Obras: 1.
La anterior Plantilla de Funcionarios, es la resultante de 
modificar clasificación por acuerdo del Pleno Municipal de 3 de 
mayo de 1996, y de conformidad con escrito de la D.G. de la 
Función Pública del Ministerio para las Administraciones 
Públicas, de las siguientes plazas, todas ellas de la Escala de 
Administración Especial, antes Subescala Técnica y ahora 
Subescala de Servicios Especiales. Clase: Plazas de Cometidos 
Especiales:
Grupo A: Gerente Mercado Ganados.
Técnico OMIC.
Grupo B: Ayudante Auxiliar de Gabinete.
Grupo C: Ayudante Gabinete.
Plantilla de Personal Eventual
Asesor de Promoción Económica Municipal: 1.
Jefe Gabinete de la Alcaldía: 1.
Secretarías Grupos Políticos: 4.
Secretaría Particular de la Alcaldía: 1.
Cuadro de Personal Laboral
Servicio de Obras.
Grupo III: Encargados: De Oficios: 5.
De Oficina: 1.






Grupo V: Peón Especialista: P.E. Obras: 23.
P. E. Fontaneros: 1.
P. E. Herrero: 1.
Peón Obras: 9
Señalización Vial
Grupo IV: Oficial 1.a: 2.
Grupo V: Peón Especialista: 1.
Servicio de Jardines
Grupo III: Encargado: Encargado Oficina: 1.
Grupo IV: Oficial 1.a: Oficial Jardinero: 28.
Oficial Conductor: 1. * 
Oficial Podador: 6.
Grupo V: Peón Especialista: P.E. Jardines: 13.
Peón Jardines: 3.
Servicios Eléctricos
Grupo IV: Oficial 1.a: 22.
Grupo V: Peón Especialista: 1.
Parque Móvil
Grupo III: Encargados: Jefe Taller: 1.
Jefe Sección Taller Mantenimiento: 1.
Electricista Taller: 1.
Oficina: 1.
Grupo IV: Oficial 1.a: Oficial Mecánico Taller: 2. 
Oficial Electricista Taller: 1. 




Grupo I: Técnicos Superiores: Médico I. Deportivas: 1.
Grupo II: Técnicos Medios: Coordinador Deportivo: 1.
Grupo III: Encargado General Estadio Hispánico: 1.
Encargados Centros Deportivos: 3.
Grupo IV: Oficial 1.a: 15.
Socorristas: 3.
Auxiliar Clínica Medicina Deportiva: 1.
Monitor Gimnasia Bomberos: 1.
Grupo V: Peón Especialista: Conserje Instalaciones 
Deportivas: 1." 




Grupo II: Técnicos Medios: Director Coto Escolar: 1. 
Técnico Coto Escolar: 1.
Grupo III: Encargado Coto Escolar: 1.
Técnico Auxiliar Coto Escolar: 1.
Grupo IV: Monitor Coto Escolar: 4.
Monitor Albergue Coto Escolar: 1.
Grupo V: Peón Especialista-Vigilante: 1.
Peón Especialista Coto Escolar: 3.
Peón: 1.
Mercado de Ganados
Grupo V: Peón Especialista: Portero-Cobrador: 6.
Peón Especialista Mercado de Ganados: 2. 
Peón Especialista Mercado Ganados T.P.: 1.
Mercado de Abastos
Grupo II: Técnicos Medios: Gerente Mercados: 1.
Grupo III: Encargados: Administrador Mercados: 1.
Grupo V. Peón Especialista: Celador Rastro: 2.
Celador Mercados: 6.
Matadero Municipal
Grupo I: Técnicos Superiores: Gerente Matadero: 1.
Téc. Superior Laboratorio: 1.
Grupo III: Encargados: Encargado Matarifes: 1.
Encargado Mantenimiento: 1.
Grupo IV: Oficial 1.a: Matarifes: 20.
Oficial Recaudación: 1.
Oficial Cámara: 1.
Grupo V: Peón Especialista: P. E. Matarife: 4.
P. E. Mecánico Calderas: 1.
P. E. Laboratorio: 1.
P. E. Nave: 3.
P. E. Corral: 2.
P. E. Pesador: 1.
Conserje: 3.
Peón: Mozo de Nave: 1.
Servicios Sociales.
Grupo I: Técnicos Superiores: Asesor Jco. Oficina Mujer: 2. 
Psicólogo Oficina Mujer: 2.
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Profesor Titular Guarderías: 6.
Grupo III: Encargados: Encargado Centro Social
Mariano Andrés: 1.
Educador Guarderías: 6.




Peón Especialista Cocina: 1.
Peón: Limpiadora Guardería: 1.
Residencia de Ancianos
Grupo II: Fisioterapeuta: 1.
Grupo IV: Oficial 1.a: Auxiliar de Clínica: 6.
Peluquero: 2.
Oficial Costura y Plancha: 1.
Oficial Cocina: 5.
Grupo V: Peón Especialista: Auxiliar Sanitario: 5.
Calefactor: 1.
Peón Especialista Veladora: 2.
Limpiadora Especialista R. A.: 9.
Peón Especialista Lavadero: 1.




Grupo I: Técnicos Superiores: Coordinador Cultural: 1.
Grupo III: Encargados: Encargado Biblioteca: 3.








Conserje Centros E.G.B.: 14.
Peón: Porteros Centros E.G.B.: 6.
Juventud
Grupo II: Técnicos Medios: Direc. Técnico C.A.J.: 1.
Grupo III: Encargados: Coordinador de Juventud: 1.
Animador Juvenil: 1.
Grupo IV: Oficial 1.a: Monitor Ocio de Tiempo
Libre: 1.
Monitor Fiestas: 1.
Animador de calle: 1.
Laboratorio
Grupo I: Técnicos Superiores: Téc. Superior Laboratorio: 6.





Medio Ambiente y Limpieza
Grupo I: Técnicos Superiores: Téc. Superior Medio 
Ambiente: 1.




Grupo V: Peón Especialista: Lacero:!.
Limpiadora Esp. Serv. Pl.
Mayor: 1.
Oficina Municipal de Consumo
Grupo I: Técnicos Superiores: Coordinador de Comercio y 
Consumo: 1.
Transporte Urbano
Grupo III: Encargados: Supervisor-Inspector
Transporte Urbano: 1.
Servicios Múltiples
Grupo V: Peón Especialista: 14.
Peón: 30.
Oficinas Generales
Grupo I: Técnicos Superiores: Economista: 1.
Técnico Desarrollo Municipal: 1.
Grupo III: Encargados: Operador Sistema
Cartográfico: 1.
Grupo IV: Oficial 1.a: Telefonista: 1.
Auxiliar Notificados 6.
Auxiliar Información: 5.
Grupo V: Peón Especialista: Conserje C. Consistorial: 1.
Oficina Recaudación
Grupo I: Técnicos Superiores: Téc. Superior Recaudación: 1.
Grupo II: Técnicos Medios: Oficial Mayor Recaudación: 1.
Grupo III: Encargados: Oficial Recaudación 1.a: 18.
Grupo IV: Oficial 1.a: Auxiliar Oficina Recaudación: 1.
El anterior Cuadro Laboral es el resultado de las siguientes 
modificaciones, todas ellas acordadas por el Pleno Municipal de 
29 de marzo de 1996.
Creación plazas: 1 Monitor Gimnasia Bomberos.
1 Auxiliar Notificados
2 Peón Especialista Sanitario.
1 Peón Especialista Pesador Matadero.
1 Peón Especialista Serv. Múltiples.
6 Peón Servicio Múltiples.
1 Coordinador Juventud.
1 Animador Juvenil.
Amortización plazas: 2 Monitor Ocio y Tiempo Libre.
Transformación plazas:
3 Peón Obras en 3 Peón Especialista 
Obras.
5 Peón Obras en 5 Peón Espec. Serv. 
Múltiples.
1 Oficial 1.a Adm. en 1 Encargado 
Oficina Obras.
4 Peón Jardines en 4 Peón Espec. 
Jardines.
4 Peón Jardines en 4 Peón Espec. 
Servicios Múltiples.
1 Oficial 1.a Adm. en 1 Encargado 
Oficina Jardines.
23 Peón Instalaciones Deportivas en 
23 Peón Espec. Inst. Dep.
2 Peón Inst. Deportivas en 2 Peón 
Espec. Servicios Múltiples.
1 Peón Coto Escolar en 1 Peón Espec. 
Serv. Múltiples.
1 Peón Mercado Ganados T.P. en 1 
Peón Espec. Mercados Ganados T. P.
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1 Peón Mercado Ganados en 1 Peón 
Espec. Serv. Múltiples.
4 Ayudante Matarife en 4 Peón Espec. 
Matarife.
1 Ayudante. Mecánico Calderas 
Matadero en 1 Peón Espec. Mecánico 
calderas.
1 Ayudante Laboratorio Matadero en
1 Peón Espec. Laboratorio Matadero.
3 Mozo Nave en 3 Peón Espec. Nave
2 Mozo Nave en 2 Peón Espec. 
Servicios Múltiples.
2 Mozo Corral en 2 Peón Espec. 
Corral.
2 Mozo Cámara en 2 Peón Espec. 
Serv. Múltiples.
3 Portero Matadero en 3 Conserje 
Matadero.
1 Oficial 1.a Adm. Parque Móvil en 1 
Encargado Oficina P.M.
4 Limpiadoras Guardería en 4 
Limpiadoras Espec. Guardería.
1 Ayudante Cocina Guardería en 1 
Peón Espec. Cocina Guardería.
3 Mozo Auxiliar Sanitario en 3 Peón 
Espec. Sanitario.
2 Veladora Resid. Ancianos en 2 Peón 
Espec. Veladora R.A.
8 Limpiadora R.A. en 8 Limpiadora 
Espec. R.A.
1 Ayudante Cocina R.A. en 1 Oficial 
1.a Cocina R.A.
1 Ayudante Lavadero R.A. en 1 Peón 
Espec. Lavadero R.A.
1 Calefactor R.A. (Peón) en 1 
Calefactor R.A. (Peón Espec.).
14 Porteros Centros Escolares en 14 
Conserjes Centros Escolares.
1 Ayudante Laboratorio en 1 Peón 
Espec. Laboratorio.
1 Mozo Laboratorio en 1 Peón Esp. 
Laboratorio.
1 Limpiadora Laboratorio en 1 
Limpiadora Espec. Laboratorio.
1 Portero Taller Artes Plásticas en 1 
Conserje TAP.
1 Portero Casa Consistorial en 1 
Conserje Casa Consistorial.
1 Animador Socio Cultural en 1 
Director Técnico C.A.J.
1 Monitor Barrio en 1 Monitor 
Fiestas.
Plantilla de Personal Laboral
Fijo discontinuo
Instalaciones Deportivas Municipales de Verano
Grupo IV: Oficial 1.a: Socorristas: 19.






Grupo IV: Oficial 1.a: Oficial 1.a Monitor: 6.
Oficial 1.a Cocina: 2.




Grupo IV: Oficial 1.a: Oficial 1.a Monitor: 6.
La anterior Plantilla de Personal Fijo Discontinuo, es la 
resultante de la creación de dos plazas de Oficial 1.a Monitor de 
Escuelas Deportivas, por acuerdo del Pleno Municipal de 29 de 
marzo de 1996.
Plantilla de Personal del Servicio de Aguas
Personal Alta Dirección: Gerente: 1.
Grupo I: Personal Titulado y Técnico.
Categoría 2.a: Titulado Medio: Jefe de Planta: 2.
Categoría 3.a: Analista: 2.
Grupo II: Personal Administrativo.
Subgrupo I: Categoría 1.a: Jefe de Grupo: 2.




Categoría 4.a: Oficial Adm. 1.a: 4.
Subgrupo II: Categoría 1.a: Inspector: 3.
Cobrador: 1.
Lector: 6.
Grupo III: Personal Obrero.
Categoría 1.a: Capataz: 2.
Encargado Depuradora: 2.
Categoría 2.a: Subcapataz: 1.
Categoría 3.a: Oficial 1.“ Fontanero: 12.
Oficial 1 ,a Albañil: 2.
Oficial 1.a Soldador: 1.
Oficial 1.a Mecánico Electricista: 3.
Categoría 4.a: Conductor: 3.
Operador de Planta: 26.
Peón Especialista: 5.
Categorías8: Peón: 12.




En Barjas a 20 de junio de 1996. Habiéndose aprobado por el 
Pleno de este Ayuntamiento, con fecha 3 de septiembre de 1994, 
el Proyecto de traída de agua y pavimentación de calles en Barjas 
y, habiéndose declarado por Decreto 105/1996, de 22 de abril, de 
la Consejería de Presidencia y Administración Territorial de la 
Junta de Castilla y León la urgencia de la ocupación de los terre­
nos afectados por la expropiación forzosa que precisa este 
Ayuntamiento para la ejecución de las obras aludidas, publicado 
en el Boletín Oficial de Castilla y León número 81, de fecha 29 de 
abril de 1996.
Por el presente he resuelto convocar para el próximo día 31 
de julio de 1996, en el paraje donde radican los bienes afectados, 
pueblo de Barjas, a las 16 horas, para proceder al levantamiento 
de las actas previas a su ocupación y para cuyos actos se cita al
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propietario y a los demás interesados afectados, según dispone el 
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Además de la presente inserción que se publicará en el BOE 
y Boletín Oficial de la Provincia y en dos diarios provinciales 
(periódicos), el señalamiento será notificado por cédula a los inte­
resados afectados, cuya relación identificativa de bienes figura 
asimismo en el tablón de anuncios de la Casa Consistorial de 
Barjas, y quienes podrán asistir al acto acompañados de Peritos y 
un Notario.
Anexo
Relación de bienes afectados.
Propietario: Don Pedro Pol Fernández.
Domicilio: Barjas (León).
Descripción finca: Finca rústica.
Referencia catastral: 5898509.




En las oficinas municipales de este Ayuntamiento, a efectos 
de su examen y reclamaciones, se encuentran de manifiesto al 
público los siguiéntes documentos:
1 -Proyecto técnico de la obra de “Terminación del Camino 
de Bustillo del Páramo a carretera Villadangos a Santa María del 
Páramo, 15 días.
2. -Proyecto técnico de recuperación de Edificio de Usos 
Múltiples en Acebes del Páramo, con sus desglosados 1°y 2°, 15 
días.
3. -Expediente de imposición y ordenación de Contribuciones 
Especiales para las obras de “Pavimentación de calles en 
Antoñanes del Páramo” del PPOS/95, 30 días hábiles, durante 
cuyo periodo, a tenor del artículo 36 de la Ley 39/88, los propieta­
rios o titulares afectados podrán formular cuantas reclamaciones 
estimen pertinentes, así como constituirse en Asociación 
Administrativa de Contribuyentes.
Si durante el mencionado plazo no se presentan reclamacio­
nes, el acuerdo provisional de imposición y ordenación se enten­
derá elevado a definitivo.
Bustillo del Páramo, 8 de julio de 1996.—El Alcalde, Faustino 
Sutil Honrado.
6989 688 ptas.
CONSEJO COMARCAL DEL BIERZO
Esta Presidencia en resolución de fecha 24 de junio de 1996, 
ha aprobado el pliego de prescripciones técnicas particulares, las 
cláusulas económico-administrativas y el cuadro de característi­
cas para la contratación de suministros en procedimiento abierto, 
adjudicación por concurso de la señalización de los recursos turís­
ticos de “Aneares-Seo”. Dichos documentos se someten a infor­
mación pública por plazo de ocho días a partir de la inserción en 
el Boletín Oficial de la Provincia; al propio tiempo se abre un 
periodo licitatorio a fin de que puedan concurrir a esta licitación 
las personas físicas o jurídicas interesadas presentando las corres­
pondientes proposiciones, las cuales se ajustarán a las siguientes 
condiciones:
-Tipo de licitación: 5.887.800 pesetas.
-Plazo de entrega: 3 meses.
-Fianza provisional: No se exige.
-Fianza definitiva: 235.512 pesetas.
-Plazo de garantía: Un año.
-Presentación de plicas: Las proposiciones se presentarán en 
la Secretaría del Consejo Comarcal del Bierzo, en horas de ofi­
cina, en mano o por correo certificado, en dos sobres A y B, 
cerrados, firmados y conteniendo la documentación que al efecto 
estipula la cláusula 9 del pliego de cláusulas económico-adminis­
trativas, durante el plazo de veintiséis días naturales, contados a 
partir del siguiente de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia de León, finalizando dicho 
plazo a las 14 horas del último día que de ser sábado o festivo se 
entenderá prorrogado al día hábil siguiente.
Las proposiciones deberán ajustarse al siguiente modelo:
El abajo firmante, don , mayor de edad, vecino de ,
con domicilio en , y con DNI número  expedido en , 
con fecha , en nombre propio (o en representación de....... ),
teniendo conocimiento del procedimiento concursal tramitado 
para adjudicar el suministro de: Señalización de los recursos turís­
ticos de “Aneares-Seo”, se compromete a realizarlo, y hace cons­
tar:
1. °-Que cumple todas y cada una de las condiciones exigidas 
en el pliego de cláusulas para la adjudicación del contrato.
2. °-Que acepta plenamente todas las cláusulas de los pliegos 
y todas las demás obligaciones que se deriven, si resulta adjudica­
tario del contrato.
3. °-Que se compromete a realizar el suministro arriba indi­
cado en el precio de pesetas (letra y cifra), IVA incluido.
4. °-Que no figura en ninguno de los supuestos de prohibición 
de contratar establecidos en los artículos 15 a 20 de la Ley de 
Contratos para las Administraciones Públicas.
5. °-Que adjunta la documentación exigida.
En , a de de 199...
El expediente se encuentra de manifiesto en las oficinas del 
Consejo Comarcal del Bierzo, calle Federico Fernández Luaña, 
2-2.a planta, de Ponferrada, donde podrá ser examinado por los 
interesados en horas de oficina.
Ponferrada, 24 de junio de 1996.-La Presidenta del Consejo 
Comarcal del Bierzo, Rita Prada González.
6820 6.875 ptas.
Entidades Menores  
Juntas Vecinales
VILLAZANZO DE VALDERADUEY
Por el siguiente escrito se le comunica la derogación del 
arrendamiento del coto privado de caza denominado “San 
Lorenzo” y provisto de número 10.789 del cual es titular la Junta 
Vecinal de Villazanzo de Valderaduey. En sesión extraordinaria 
celebrada el día 23 de marzo de 1996, fue aprobada dicha resolu­
ción, debido a su incumplimiento al escrito mandado el día 28 de 
diciembre de 1995 y que usted recibió como demuestra el acuse 
de recibo. En el cual se le mandaba realizar una serie de cumpli­
mientos que estaban escritos en las condiciones de subasta, para 
la cual usted ha tenido tiempo suficiente para realizarlas, debido 
al largo periodo transcurrido desde que se le comunicó.
Ante dicho acuerdo puede interponer recurso en el plazo de 
dos meses en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Castilla y León comunicándolo a esta Junta 
Vecinal de Villazanzo de Valderaduey.
Villazanzo de Valderaduey, 8 de julio de 1996.-El 
Presidente, Avelino de la Varga Martínez.
Al Sr. Luis Miguel Fernández Cuesta, arrendatario del coto 
número 10.789.
El presente escrito entra en vigor al día siguiente de su publi­
cación en el Boletín Oficial de la Provincia de León.
6981 2.750 ptas.
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Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
NUMERO DOS DE LEON
Don Martiniano de Atilano Barreñada, Secretario del Juzgado de 
Primera Instancia e Instrucción número dos de León y su par­
tido.
Doy fe: Que en los autos de juicio de faltas número 57/96, 
sobre accidente de circulación se ha dictado la siguiente: En León 
a 26 de junio de 1996.
Dada cuenta. No siendo posible la citación de la denunciada 
por encontrarse en paradero desconocido, se suspende el juicio de 
faltas señalado para el día 4 de julio, a las 13,15, señalándose nue­
vamente para el día 18 de julio a las doce horas que se celebrará 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, cítese nuevamente a las 
partes y al M. Fiscal notificando su suspensión a los ya citados 
previniendo a los implicados, en el acto de citación, que deberán 
acudir al juicio provistos de las pruebas de que intenten valerse, 
así como que podrán comparecer asistidos de Letrado, e infór­
mese a los mismos de que el M. Fiscal va a comparecer en juicio 
ejercitando las acciones correspondientes.
Cítese a la denunciada Ana Herrero Ordás por medio del 
Boletín Oficial de la Provincia.
Así lo acuerda, manda y firma S.S.a.
Y para que sirva de citación a Ana Herrero Ordás, que se 
encuentra en paradero desconocido y siendo su último domicilio 
en calle Cipriano de la Huerga, número 11, 4°, de León, libro el 
presente para su publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia de León a 26 de junio de 1996.
6960 3.250 ptas.
NUMERO DIEZ DE LEON
Doña Beatriz Sánchez Jiménez, Secretaria del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción número diez de León.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen autos de juicio 
ejecutivo bajo el número 126/94 y promovidos por Banco 
Español de Crédito, S.A., contra Octavio Jesús Balléster Gámez y 
Soledad Torregrosa Hernando, sobre reclamación de 1.650.000 
pesetas, más otras 750.000 pesetas parajntereses y costas, en los 
que se ha acordado sacar a la venta en pública subasta, por tér­
mino de veinte días, los bienes embargados a la parte demandada, 
que luego se relacionarán y cuyo acto tendrá lugar en la Sala de 
Audiencia de este Juzgado, sito en el Paseo Sáenz de Miera, de 
esta localidad, el día 13 de septiembre para la primera, 14 de 
octubre para la segunda y el 13 de noviembre para la tercera, a las 
11 horas, bajo las siguientes condiciones:
Primera: Para tomar parte en cualquiera de las tres subastas, 
deberán los licitadores consignar previamente en el BBV de esta 
localidad, oficina Juzgados, cuenta número 2119000017012694 
una cantidad no inferior al 20% del tipo de la primera y segunda 
subasta, sin cuyo requisito no serán admitidos.
Segunda: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo o tipo correspondiente, siendo la 
segunda con rebaja del 25 por 100, y la tercera sin sujeción a tipo.
Tercera: Que las cantidades consignadas se devolverán a los 
licitadores, excepto las que correspondan al mejor postor, que 
quedará, en su caso, a cuenta y como parte del total precio de 
remate que no podrá hacerse en calidad de ceder el remate a un 
tercero, salvo en el caso del ejecutante, quien deberá de verificar 
dicha cesión mediante comparecencia ante el propio Juzgado que 
haya celebrado la subasta, con asistencia del cesionario, quien 
deberá aceptarla y todo ello previa o simultáneamente al pago del 
resto del precio del remate.
Cuarta: Que a instancia del actor podrán reservarse los depó­
sitos de aquellos postores que hayan cubierto el tipo de la subasta 
a fin de que, si el primer adjudicatario no cumpliese sus obliga­
ciones, pueda aprobarse el remate a favor de los que le sigan, por 
orden de sus respectivas posturas.
Quinta: Que el rematante deberá consignar la diferencia entre 
lo depositado para tomar parte en la subasta y el total precio del 
remate en los términos y condiciones señalados por la Ley.
Sexta: Que las cargas anteriores y las preferentes -si las 
hubiere- al crédito del actor, continuarán subsistentes y sin can­
celar, entendiéndose que el rematante las acepta y queda subro­
gado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.
El bien que se saca a licitación es el siguiente:
-Vehículo turismo, marca Opel, modelo Corsa 1.6 I, GSI, 
bastidor VSX000093K4079198, matrícula M-5747-JK.
Valoración, 380.000 pesetas.
Y en cumplimiento de lo acordado y su exposición en el 
tablón de anuncios de este Juzgado y publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, expido y firmo el presente en León a 1 
de julio de 1996.-La Secretaria Judicial, Beatriz Sánchez 
Jiménez.
6966 6.875 ptas.
NUMERO DOS DE PONFERRADA
Don Fernando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada y su partido (León).
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 18/94, se 
tramitan autos de j. cognición promovidos por el Procurador don 
Tadeo Morán Fernández, en nombre y representación de 
Finamersa Entidad de Financiación, S.A., contra Francisco J. 
Sánchez Pérez y otros, sobre reclamación de 770.914 pesetas de 
principal y la de 400.000 pesetas presupuestadas para gastos y 
costas, en cuyo procedimiento por resolución de esta fecha se ha 
acordado sacar a pública subasta por primera y, en su caso, por 
segunda y tercera vez, término de veinte días y por los tipos que 
se indican los bienes que se describirán.
El acto del remate de la primera subasta se ha señalado por el 
día 19 de septiembre de 1996, a las 9.30 horas de su mañana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, previniendo a los licitado- 
res: Que para tomar parte en la misma deberán consignar previa­
mente en la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el Banco 
Bilbao Vizcaya, S.A., al número 2143/000/14/018/94, el 20 por 
100 del valor efectivo que sirve de tipo para la subasta; que no se 
admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes de la 
tasación y que sólo el ejecutante podrá hacer postura en calidad 
de ceder el remate a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda el día 10 de octubre de 1996, a 
las 9.30 horas de su mañana, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, con la rebaja del 25 por 100, no admitiéndose posturas 
que no cubran, por lo menos, las dos terceras partes del avalúo 
con la expresada rebaja.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda 
subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate las once horas 
del día 7 de noviembre de 1996, a las 9.30 horas, admitiéndose 
toda clase de posturas con las reservas establecidas en la Ley.
Bienes objeto de subasta:
1 .-Turismo marca Renault, mod. Supercinco 1.1. Five, 
matríc. PM-3646-AY, valorado en 336.000 pesetas.
Ponferrada a 17 de junio de 1996.-M/. Fernando Javier 
Muñiz Tejerina.-El Secretario (ilegible).
6968 5.000 ptas.
* * *
Don Femando Javier Muñiz Tejerina, Juez de Primera Instancia 
número dos de Ponferrada y su partido (León).
Hace saber: Que en este Juzgado y con el número 553/94, se 
tramitan autos de j. ejecutivo promovidos por el Procurador don 
Tadeo Morán Fernández, en nombre y representación de Banco
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Simeón, S.A., contra Abel Maclas Fernández, sobre reclamación 
de 797.955 pesetas de principal y la de 350.000 pesetas presu­
puestadas para gastos y costas, en cuyo procedimiento por resolu­
ción de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por pri­
mera y, en su caso por segunda y tercera vez, término de veinte 
días y por los tipos que se indican, los bienes que se describirán.
El acto del remate de la primera subasta se ha señalado para 
el día 19 de septiembre de 1996, a las once horas de su mañana, 
en la Sala de Audiencia de este Juzgado, previniendo a los licita- 
dores: Que para tomar parte en la misma deberán consignar pre­
viamente en la cuenta de consignaciones de este Juzgado en el 
Banco Bilbao Vizcaya, S.A., al número 2143/000/17/0553/94, el 
20 por 100 del valor efectivo que sirve de tipo para la subasta; 
que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras partes 
de la tasación y que sólo el ejecutante podrá hacer postura en cali­
dad de ceder el remate a un tercero.
De no existir licitadores en la primera subasta, se señala para 
el acto del remate de la segunda el día 10 de octubre de 1996, a 
las once horas de su mañana, en el mismo lugar y condiciones que 
la anterior, con la rebaja del 25 por 100, no admitiéndose posturas 
que no cubran, por lo menos, las dos terceras partes del avalúo 
con la expresada rebaja.
Asimismo, y de no existir licitadores en dicha segunda 
subasta, se anuncia una tercera, sin sujeción a tipo, en la misma 
forma y lugar, señalándose para el acto del remate el día 7 de 
noviembre de 1996, a las once horas, admitiéndose toda clase de 
posturas con las reservas establecidas en la Ley.
Bienes objeto de subasta:
1 .-Rústica: Viña al sitio de Valdepinilla, en término de San 
Lorenzo, Ayuntamiento de Ponferrada, tiene una extensión super­
ficial de unos 12.000 metros cuadrados. Linda: Norte, Sur y Este, 
camino; Oeste, Joaquín Calleja. Es la finca registral número 
42.873, folio 149, libro 395 del Ayuntamiento de Ponferrada. 
Valorada a efectos de subasta en 2.950.000 pesetas.
2. -Mitad indivisa de la rústica: Prado arrastrado por el río, al 
sitio de La Pasada, término de Toral de Merayo, Ayuntamiento de 
Ponferrada, tiene una superficie de 10 áreas y 51 centiáreas. Es la 
finca registral número 22.740, folio 73, libro 199 del 
Ayuntamiento de Ponferrada. Valorada en 320.000 pesetas.
3. -Mitad indivisa de la rústica: Terreno al sitio de 
“Guímara”, término de Toral de Merayo, Ayto. de Ponferrada, 
tiene una extensión superficial de 458 metros y 28 decímetros 
cuadrados. Es la finca registral número 21.867, folio 247, libro 
192 del Ayto. de Ponferrada. Valorada en 345.000 pesetas.
4. -Rústica: Parcela de regadío, al sitio de El Coto, término 
de Toral de Merayo, Ayto. de Ponferrada, tiene una extensión 
superficial de 13 áreas y 98 centiáreas, es la finca registral 
número 9.304, folio 191, libro 74 del Ayto. de Ponferrada, 
Sección 3.a, tomo 1.569 del archivo. Valorada en 525.000 pesetas.
5. -Urbana: Vivienda de la planta cuarta situada a la izquierda 
entrando por el portal número 28 de la casa sita en Ponferrada, 
calle P-uno de la avenida del Ferrocarril señalada con los núme­
ros 24, 26 y 28 de orden. Dicha vivienda tiene una superficie útil 
de 69 metros y 75 decímetros cuadrados. Inscrita en el Registro 
de la Propiedad de Ponferrada, al tomo 1601, libro 94, folio 53, 
finca número 10.925. Valorada en 6.000.000 de pesetas.
Dado en Ponferrada a 28 de mayo de 1996.-E/. Fernando 
Javier Muñiz Tejerina.-El Secretario (ilegible).
6969 8.000 ptas.
Juzgados de lo Social
NUMERO TRES DE LEON
Don Pedro María González Romo, Secretario del Juzgado de lo 
Social número tres de los de esta ciudad y provincia.
Hace constar: Que en autos número 376/96, seguidos a ins­
tancia de Susana María Gómez Carballo, contra Thermo León, 
S.L. y más, sobre despido, se ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, previa conciliación, el día 29 de julio próximo a las 
10 horas de su mañana en la Sala de Audiencia de este Juzgado de 
lo Social número tres, sito en calle Sáenz de Miera, 6, León. Con 
la advertencia de que las siguientes comunicaciones se harán en 
estrados, salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia o 
se trate de emplazamiento. Artículo 59. Y para que sirva de cita­
ción en forma a Thermo León, S.L., y su representante legal, 
actualmente en paradero ignorado, expido el presente en León a 2 





Pesquera, Santibáñez y Carbajal de Rueda
Por el presente, se convoca a todos los partícipes de esta 
Comunidad a la Junta General Ordinaria, que ha de tener lugar en 
Santibáñez de Rueda y sitio de costumbre, el próximo día 21 de 
julio de 1996 a las 16 h. en primera convocatoria y a las 16.30 en 
segunda, con el siguiente:
Orden del día
1 "-Lectura del acta anterior.
2. "-Todo cuanto contempla el artículo 53 de nuestras 
Ordenanzas.
3. °-Problema surgido en Carbajal tras el entubado para las 
obras de pavimentación. Soluciones a tomar con los afectados.
4. °-Presentación de instancias.
5. °-Asuntos a presentar por el Sindicato.
El Presidente de la Comunidad, Jesús del Valle.
6925 2.000 ptas.’
RIO BERNESGA Y ARROYO MANADERO
Noceda de Cordón
Por la presente se convoca a todos los partícipes de esta 
Comunidad de Regantes, denominada Presa del Río Bemesga y 
Arroyo del Manadero, a la Junta General extraordinaria que se 
celebrará el próximo día 20 de julio, en el local de costumbre, a 
las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda 
convocatoria, siendo en éstas válidos todos los acuerdos que se 
tomen, con arreglo al siguiente
Orden del día
1."  y único punto.-Elección y nombramiento de los compo­
nentes de la Junta de Gobierno.
Nocedo de Cordón, 4 de julio de 1996.—El Presidente (ilegible).
6934 1.750 ptas.
LLANOS DE ALBA
El Presidente de esta Comunidad, por medio del presente, 
convoca a todos los usuarios de la misma a la Junta General ordi­
naria. que se celebrará en la Casa del Pueblo de Llanos de Alba, 
el día 25 de agosto de 1996, a las 10.30 horas de la mañana en 
primera convocatoria y si no hay mayoría a las 11 en segunda 
convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:
1 ."-Lectura del acta anterior.
2. "-Estado de cuentas de la Comunidad.
3. "-Baja de la Comunidad de don Alfredo Viñuela Castañón.
4. "-Revisión de las asignaciones.
5 ."-Informe sobre la concesión de la subvención concedida.
6.°-Ruegos  y preguntas.
Llanos de Alba, 2 de julio de 1996.—El Presidente, Ildefonso 
Rodríguez.
6932 1.875 ptas.
